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Preisvorteilbis zu 9.380€¹
Das Power Paket.
Der Hyundai i40 und Santa Fe: einzigartige Preisvorteile und sofort verfügbar²
Der neue Hyundai i40 Kombi blue 1.6 GDi Classic Der neue Hyundai Santa Fe 2.4 GDi Trend
Preisvorteil 9.380 EUR!³
>>> Unser Angebotspreis:
ab 24.990 EUR
Preisvorteil 8.750 EUR!³
>>> Unser Angebotspreis:
ab 45.990 EUR
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch i40: innerorts 7,7 l/100 km, außerorts 5,2 l/100 km, kombiniert 6,1 l/
100 km; CO2-Emission kombiniert 140 g/km; Effizienzklasse B; Kraftstoffverbrauch Santa Fe:
innerorts 12,9 l/100 km, außerorts 7,3 l/100 km, kombiniert 9,4 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert 218 g/km; Effizienzklasse E. Nach EU-Messverfahren.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten
modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹ Maximaler Preisvorteil beim Kauf eines Hyundai i40 Kombi blue 1.6 GDi Classic bzw. Hyundai Santa Fe 2.4 GDi Trend gegenüber
der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
² Solange Vorrat reicht.
³ Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH.
reisvorteil bis zu 7.990 1
Das Po er aket. 
Der Hyundai i40cw und Santa Fe: Einzigartige Preisvorteile und sofort verfügbar2
Kraftstoffverbrauch i40cw 1.6 GDi Classic: innerorts 7,7 l/100 km, außerorts 5,2 l/100 km, kombiniert 6,1 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert 140 g/km; Effizienzklasse B. Nach EU-Messverfahren. Santa Fe 2.2 CRDi Premium: innerorts 7,8 l/100 km, außerorts 
5,9 l/100 km, kombiniert 6,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 174 g/km; Effizienzklasse B. Nach EU-Messverfahren.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem 
Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren 
gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
99 EUR3
0 EUR  Anzahlung
Der neue Hyundai i20 GO
Die City hat einen 
neuen Hotspot.
Klimaanlage mit kühlbarem Handschuhfach inklusive. 
Zusätzlich mit:
> RDS-Radio
> USB- & AUX-Anschluss
> u. v. m. 
Unverbindliche 
Preisempfehlung1 9.990 EUR
Preisvorteil2 3.860 EUR
 
Finanzierung mtl.3 ab 99 EUR
1 Unverbindliche Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH, 
 Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach, zzgl. Überführungskosten. Erhältlich 
nur bei teilnehmenden Händlern. Händlerpreis auf Anfrage. - 2 Preisvorteil 
gegenüber der unverbind lichen Preis empfehlung der Hyundai Motor Deutsch-
land GmbH für ein vergleichbar  aus gestattetes Serienmodell. - 3 Ein freiblei-
bendes Finanzierungsangebot der FFS Group, Bonität vorausgesetzt. Unverbind-
liche Preisempfehlung er  Hyundai Motor Deutschland GmbH von 9.990,00 EUR 
für den Hyundai i20 GO 1.2  Ben ziner 75 PS/55 kW: Effektiver Jahreszins 3,99 
%, Sollzins p.a. gebunden für die gesamte Laufzeit 3,92 %, Anzahlung 0,00 EUR, 
Nettodarlehensbet ag 9.990,00 EUR, Laufzeit 36  Monate, Restrate 7.458,73 EUR, 
Gesamtbetrag der Finanzierung 11.022,73 EUR, zzgl. Überführungskosten. Nur 
bei teilnehmenden Hyundai Händlern und solange der Vorrat reicht. FFS Group 
ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart, die vom Darlehensgeber 
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, 
in  Kooperation genutzt wird.
Eine Werbung der:
Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach  
 
Kraftstoffverbrauch innerorts 6,0 l/100 km, außerorts 
4,1 l/100 km, kombiniert 4,8 l/100 km; CO2-Emission kombi-
niert 112 g/km; Effizienzklasse C. Nach EU-Messverfahren.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometer-
begrenzung sowie  5  Jahre Mobilitäts-Garantie mit kosten-
lose  Pannen- und Abschleppdienst  (gemäß den jew ili-
gen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Check  in den 
ersten 5  Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. 
Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige 
Sonderregelungen.
Der teilnehmende Hyundai Partner in Ihrer Nähe:
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.muste haus.de
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Dresdener Str. 50 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 / 90140 · Fax 03435 / 901490
Torgauer Str.11 · 04779 Wermsdorf OT Luppa · Tel. 034361 / 8210
Rostocker Str. 26 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 659510 · Fax 03525 / 659529
Autohaus 
Ronny Wacke 
GmbH
Fahrzeugabbildungen enthalten z.T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen. 1 Maximaler Preisvorteil beim Kauf eines Hyundai i40cw 1.6 GDi Classic bzw. Hyundai Santa Fe 2.2 
CRDi Premium gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach. 2 Solange der Vorrat reicht. 
Der neue Hyundai i40cw 1.6 GDi Classic
>>> Preisvorteil1 jetzt 7.990,- EUR
Unser Barpreis ab 18.990,- EUR 
Der neue Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Premium
>>> Preisvorteil1 jetzt 6.740,- EUR
Unser Barpreis ab 45.500,- EUR 
   
Weihnachten sollte im Idealfall das wichtigste Familien-
fest des Jahres sein, eine Zeit der besinnlichen Stimmung 
und der Freude über eine gelungene Bescherung. 
Die Weihnachtszeit ist aber ehrlicherweise auch Eines: 
eine ziemliche Völlerei. Ich genieße das dennoch sehr und 
bin an den Feiertagen daher ein konsequenter Feinschme-
cker – Kalorien zählen macht doch nur alles kaputt. 
Was die kulinarische Tradition angeht, verfolgen die „Schnei-
ders“ aber eine etwas speziellere Richtung, bei der Klassiker 
wie Würstchen mit Kartoffelsalat oder Forelle nie auf den 
Tisch kommen, was auch der nordischen Tradition geschul-
det ist. Als gebürtiges Nordlicht ist daher Grünkohl mit 
Mettenden eine feste Konstante am Vorweihnachtsabend, 
denn kein anderes Essen hat einen derart hohen kulturellen 
Stellenwert in unserer Familie - und gut gemacht schmeckt 
es sensationell. Am Heiligabend hat sich hingegen das gute 
alte Raclette etabliert - und das aus vielerlei Gründen: es 
lässt sich super vorbereiten, man sitzt lange zusammen und 
es bietet eine große geschmackliche Bandbreite. Am ersten 
Weihnachtstag wird natürlich der klassische Gänsebraten 
genossen, aber am zweiten Weihnachtstag bleibt die Küche 
kalt, denn dann ist griechisches Essen Pflichtprogramm. Gut 
für Mutters Stresspegel und gut für die Stimmung... Yamas! 
Aber letztendlich ist es völlig egal, was auf den Tisch kommt, 
denn zum alljährlichen Finale zählt nur eine Sache: Das alle 
Familienmitglieder wieder gesund zusammen sitzen und auf 
ein erfolgreiches Jahr anstoßen können.
In diesem Sinne: Ihnen allen eine unbeschwerte Weih-
nachtszeit und bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur 
www.facebook.com/elbgefluester.de            
EDITORIAL
Ulf Schneider
Chefredakteur
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WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL... 
Weihnachtswu
nder
    überall...OB RÄUCHERKERZENDUFT, GLÜHWEIN TRINKEN AUF DEM WEIHNACHTSMARKT, FESTLICHE 
DEKORATIONEN ODER HERZLICHE GESCHENKIDEEN, DIE 
ADVENTSZEIT ZEIGT SICH IN ZAHLREICHEN FACETTEN, DIE MENSCHEN IN 
ALLER WELTVERZAUBERN. LASSEN SIE SICH AUF DEN FOLGENDEN SEITEN 
BEGEISTERN UND INSPIRIEREN VON VIELEN KLEINEN WEIHNACHTSWUNDERN...
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Geschen
ke für M
änner
Ein originelles G
eschenk für "ih
n" zu finden kan
n ganz schön an
strengend sein
. Schöne 
Ideen für den L
iebsten, den B
ruder und als M
itbringsel für d
en Nachbarn g
ibt es bei-
spielsweise un
ter www.ideas
-in-boxes.de. D
ie dort bestellb
aren Geschenk
boxen sind 
ungewöhnlich u
nd treffen gara
ntiert den Gesc
hmack von Män
nern. Zu den ge
nussvol-
len Mitbringbox
en gehören lim
itierte Sammle
rstücke 
wie die "Handm
ade Moonshine
"-Brände mit O
riginal-
rezepten aus d
en Zeiten der 
Prohibition. Ge
schenk-
boxen wie "Mo
mente der Stil
le" beinhalten 
stilvolle 
Colani-Designs
 und Zitate. Ru
nd ums Jahr lan
det man 
mit den "Grillb
oxen" oder "Fu
ßballboxen" m
it ech-
tem Rasenduft
 für den Fan e
ine Punktlandu
ng. Und 
wenn's was zu
r Motivation fü
r den Mann se
in soll? 
Dann liegt man
 mit dem "Käm
pfer" genau ric
htig.
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Was bedeutet eigentlich    das Wort Advent? Das Wort ist lateinischer Abstammung und bedeutet die Ankunft Christi. 
Die Adventszeit beginnt vier Sonntage vor Weihnachten. Hintergrund: 
Christen wollen in dieser Zeit still werden, sich auf Weihnachten 
vorbereiten. Deshalb zünden sie zum Beispiel abends am Adventskranz 
die Kerzen an. Auch St. Nikolaus ist ein Brauch, der mit dem Advent 
verbunden ist. Die vier Adventssonntage erst im 6. Jahrhundert von 
Papst Gregor dem Großen festgesetzt wurden. 
CD-TIPP
Kuschel-Rock "Christmas"Seit dem ersten Release vor 4 
Jahren ist KuschelRock – Christmas 
unangefochten die Nummer 1 
unter den Weihnachts-CDs.
Das liegt unter anderem am Repertoire, das mit Pop, Swing und Klassik 
auf 3CDs und Interpreten von Wham, John Lennon über Bing Crosby, Frank 
Sinatra bis zu David Garrett und den Wiener Symphonikern keine Wünsche 
offen lässt. Die perfekte Box für die besinnliche Jahreszeit!  Preis: ca. 19,99 Sme Media (Sony Music)
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MEDICUS P egedienst GbR · Hauptstraße 1 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 5696284 · Email: info@medicus-riesa.de
Lichterglanz, Tannendu , festlich gedeckte Tafeln, 
ein guter Wein, gemütliche Geselligkeit und strahlende 
Kinderaugen! Weihnachten steht vor der Tür! 
Wir danken unseren Klienten, 
Geschä spartnern, Familien 
und Freunden für einen 
erfolgreichen Einstieg ins 
erste Geschä sjahr! 
Genießen Sie den Moment 
der Stille und das Fest der 
Feste in vollen Zügen!
Nicht mehr lange und das 
Weihnachtsfest steht vor 
der Tür! Und damit stellt 
sich wieder einmal die Fra-
ge nach den großen und 
kleinen Aufmerksamkeiten, 
die jeder gern verschenken 
möchte. Wie wäre es denn, 
wenn Sie ihre Lieben mal mit einer Dampfzugfahrt mit dem 
"Wilden Robert" verwöhnen?
Gibt es etwas Schöneres, als sich nach dem Trubel der 
Feiertage einfach mal chauffieren zu lassen und bei win-
terlicher Stimmung heißen Glühwein zu trinken? Auf der 
Strecke zwischen Oschatz, Mügeln und Glossen können Sie 
und Ihre Gäste dieses Erlebnis wahr werden lassen.
Die Fahrten beginnen täglich ab Mügeln in Richtung Oschatz 
8.31 Uhr, 11.31 Uhr sowie 15.20 Uhr. In der Gegenrich-
tung ab Oschatz Hbf. fahren die Dampfzüge 9.45 Uhr, 
12.45 Uhr sowie 16.45 Uhr ab. Eine Ausnahme bildet 
der Silvesterzug am 31.12., welcher bereits 14.30 Uhr 
in Mügeln endet. Eine Fahrt von Oschatz nach Glossen 
und zurück kostet für einen Erwachsenen inkl. Dampfzu-
schlag 12,00€. Kinder fahren zu einem ermäßigten Preis.
Informationen zu Preisen und Fahrterminen sowie den Ge-
schenkgutscheinen erhalten Sie unter: 034362/32343, 
WWW.DOELLNITZBAHN.DE oder FACEBOOK/
DOELLNITZBAHN/WILDER ROBERT
Wir verlosen unter allen Teilnehmern  
1x 2 Freikarten für eine Glühweinfahrt.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Döllnitzbahn“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Döllnitzbahn“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 17.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Vom 26.-31. Dezember 
und am 2. Januar lädt 
die Döllnitzbahn wieder 
zu ihren traditionellen 
Weihnachtsfahrten ein.
             TRADITIONELLE GLÜHWEINFAHRTEN BEIM 
„Wilden Robert“
- ANZEIGE -
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Die Familie ist um die festliche Tafel 
versammelt, während der Hob-
bykoch noch in der Küche bangt: 
Gelingt der Weihnachtsbraten so 
zart wie erhofft? Wer auf Nummer sicher gehen will, kann 
sich einen Trick der Profis zunutze machen: das sogenann-
te Rückwärtsgaren. Dabei wird das Fleisch bei niedrigen 
Temperaturen gedämpft oder schonend im Backofen ge-
gart und erhält erst zum Schluss bei hoher Temperatur die 
gewünschte Kruste. Besonders gut funktioniert dies mit 
Gourmet-Brennern, die mit Flüssiggas betrieben werden.
AUSSEN KNUSPRIG, INNEN ZART
Die Weihnachtsgans bleibt schön saftig, wenn man sie 
erst kurz vor dem Servieren mit dem Gourmet-Brenner 
abflämmt. Aber auch für die schonende Zubereitung von 
Fisch ist die Garmethode zu empfehlen, so Experte Prof. 
Dr. Thomas Vilgis, unter anderem Autor der Kochbücher 
"Molekularküche - Das Kochbuch" und "Molekularküche 
- Geschmack, Aromen, Flavour" aus dem Tre Torri Verlag: 
"Gerade Lachs ist schnell übergart - ein ganz typischer Kü-
chenunfall", weiß Thomas Vilgis. Sein Rat: "Statt den Fisch 
in der Pfanne zu braten, reicht es völlig, ihn nur wenige Mi-
nuten leicht zu dämpfen und anschließend mit dem Gour-
met-Brenner abzuflämmen. So kann man die Röstaromen 
genießen und der Fisch bleibt zart." Auch Gemüsebeilagen 
könne man mit dem Abflämmen eine herzhaft duftende 
Röstnote verleihen. Die Brenner, die mit Flüssiggas betrie-
ben werden, sind in verschiedenen Varianten erhältlich: 
mit spitzen, punktuell einsetzbaren Flammen, aber auch 
in breiteren Ausführungen für das Abflämmen von Braten.
SÜSSER ABSCHLUSS DES FESTMENÜS
Auch Naschkatzen sollten einen Gourmet-Brenner zur 
Verfeinerung von Desserts im Haus haben. Das Parade-
beispiel ist die Crème brûlée, die mit dem Brenner eine 
knackig karamellisierte Zuckerschicht erhält. Aber auch 
bei anderen Desserts bietet das Abflämmen spannende 
Variationsmöglichkeiten, die das Aromenspektrum er-
weitern, betont Thomas Vilgis: "Röstaromen bilden einen 
reizvollen geschmacklichen Kontrast, etwa wenn man ein 
abgeflämmtes Baiser auf ein frisches Zitronenküchlein mit 
einer sahnigen Füllung setzt."
Den Festtags-
braten schonend 
garen - und erst 
am Ende knusp-
rig bräunen.
        DER GOURMET-GASBRENNER SORGT FÜR EIN 
knuspriges Finale
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Frohe
   Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr 2017!
W W W . B A E C K E R B R A D E . D E  
 Nossener Straße 48 · 01589 Riesa Telefon 03525-512660
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen und Lommatzsch.
WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL... 
Mit dem Gutschein hab Nutzer 
die Möglichkeit, Freunden und 
Familie ein stets passendes 
Präsent überreichen zu können 
und gleichzeitig die örtliche Ein-
zelhandels-, Gastronomie- und 
Dienstleistungslandschaft zu un-
terstützen. Mittlerweile kann mit 
dem Geschenkgutschein bei über 
100 Meißner Gewerbetreibenden 
von Kosmetik, Porzellan, Texti-
lien, Technik, Haushaltswaren, 
Innenausstattung, Büro- und Schreibwaren, Bücher, Sport-
artikel, Antiquitäten, Uhren, Schmuck- und Lederwaren, 
Kunsthandwerk über Feinkost, Blumen, Biolebens-
mittel, Fleisch- und Wurstwaren bis hin zu einem 
tollen Abendessen, einem Besuch im Museum oder 
Theater, einem neuen Haarschnitt und vieles mehr 
eingekauft werden.
Auch bei den Händlern ist die Resonanz bisher sehr 
positiv: „Mit dem Geschenkgutschein verschenkt 
man die große Vielfalt des Meißner Einzelhandels“, 
sagt Roland Seifert vom Bettenfachgeschäft Bematex 
(Neugasse14), welches schon seit Anfangan dabei 
ist. Aber auch Ina Günther vom neuen Kinderschuh-
geschäft boys & girls (Fleischergasse 6) oder Henner 
Ruscher, der sein Sportgeschäft erst vor wenigen Wo-
chen in der Marktgasse 15 eröffnet hat, sind von der 
Idee des Meißner Geschenkgutscheins begeistert.
Für all diejenigen, die den Geschenkgutschein im Wert 
von jeweils zehn Euro zum Weihnachtsfest verschen-
ken möchten, gibt es diesen bei der Tourist-Infor-
mation, dem Bürgerbüro der Stadtverwaltung, 
bei Buch & Presse, der Volks- und Raiffeisenbank, 
der SEEG, der Moritz- und Sonnenapotheke sowie 
im VGM-Kundenzentrum am Busbahnhof.
Mehr Infos und Anmeldeunterlagen für 
Gewerbetreibende: Stadt Meißen, Amt 
für Stadtmarketing, Tourismus & Kultur, 
Christian Friedel · Tel. 03521 / 467420
E-Mail: Christian.Friedel@stadtmeissen.de
WWW.STADT-MEISSEN.DE
Ein Jahr ist es her, 
dass das Meißner 
Stadtmarketing, die 
Volks- und Raiffei-
senbank und der 
Tourismusverein 
Meißen e.V. den 
Meißner Geschenk-
gutschein ins Leben 
gerufen haben.
MEISSNER GESCHENK-  
  GUTSCHEIN FEIERT 
  Einjähriges
- ANZEIGE -
WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL...
Einkaufen in
Meißen
Shopping in
Meißen
Meißner 
Geschenkgutschein
Schenken macht Spaß!
www.stadt-meissen.de
Erhältlich bei folgenden Ausgabestellen: 
Im Bürgerbüro (Burgstraße 32), in der Tourist-Information (Markt 3), in der Volksbank Raiff eisenbank 
(Hahnemannsplatz 21, Großenhainer Str. 90), in der Sonnen-Apotheke (Dresdner Str. 9), in der Moritz-
Apotheke (Zaschendorfer Str. 23), bei Buch & Presse (Neugasse 16), bei der SEEG Stadtentwicklungs- und 
Stadterneuerungsgesellschaft Meißen mbH (Schloßberg 9) sowie im VGM-Kundenzentrum Busbahnhof 
(Großenhainer Str. 2).
Einzulösen bei über 100 
Akzeptanzstellen.
Mit freundlicher Unterstützung
Tourismusverein Meißen e. V.
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   Persönliches 
FÜR SIE & IHN
Sie suchen das Besondere zum 
Fest? Noch eine neue Dekoration 
für Ihr Fenster? Das Raumstudio My 
Home ist der ideale Partner, denn 
Inhaberin Roswitha Werner und Ihr 
Team von ausgebildeten Raumaus-
stattern kann dank eines eigenen 
Nähateliers diesen Weihnachts-
wunsch für Sie erfüllen.
Egal, ob schicke Tischwäsche, ku-
schelige Kissenbezüge, Handtücher 
mit eigenen Initialen oder weih-
nachtliche Accessoires, im Bereich 
Dekoration erfüllt das Raumstudio 
My Home gerne Ihren Traum nach 
liebevollen Geschenken. Beim Raum-
studio My Home kann man aber nicht 
nur Gardinen kaufen, die Raumaus-
statter stehen Ihnen auch gerne be-
ratend zur Seite wenn es um die rich-
tige Wahl Ihrer Dekoration geht. Gern 
berät Sie die Chefin auch bei Ihnen 
Zuhause um so die perfekte Lösung 
für Ihr Fenster zu finden. Tolle Dekostoffe, Stores, ob Stickerei 
oder Ausbrenner, Flächenvorhänge, Raffrollos, Stilgarnituren, 
Plissee, Lamellen, Rollos und vieles mehr vom Aufmaß bis zur 
Montage alles aus einer Hand vom Profi.
Lassen Sie sich vom vielseitigen Angebot und toller Bera-
tung im Raumstudio My Home Inspirieren!
Raumstudio My Home · Inh. Roswitha Werner
Hauptstr. 91 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 
529754 ÖFFNUNGSZEITEN Mo - Fr  
10.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-12.00 Uhr
Das Raumstudio 
My Home in der 
Riesaer Innen-
stadt ist gerade 
zur Weihnachts-
zeit eine per-
fekte Adresse 
für individuelle 
Geschenkideen.  
Wir verlosen unter allen Teilnehmern  
1x einen 50 Euro Wertgutschein. 
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „My Home“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „My Home“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
21.12. 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  Raumausstatterin 
Anke Mattern
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Auch 2017 sind wir Ihr zuverlässiger Partner 
für unbeschwertes Fahrvergnügen:
Wir wünschen unseren treuen Kunden 
eine entspannte Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr
und natürlich allzeit gute Fahrt!
                                                               Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 737469 · E-Mail: rsauto-riesa@arcor.de · www.rsauto-riesa.de
Ihr Service-Partner für 
 Werkstatt, Autoglas 
  & Reifen
 Hofladen 
BEGEISTERT NACH UMBAU
Das Team des Großenhainer Bauernladens hat die Sommerferien genutzt 
und die Verkaufsschürze gegen die Arbeitshandschuhe getauscht. Es 
wurde kräftig gesägt, gehämmert und geschraubt. Anfang September 
pünktlich zum Hoffest erstrahlte der Hofladen des Großenhainer Geflü-
gelhofes dann in neuem Glanz und wurde förmlich von den Interessierten 
überrannt. Auch am Sortiment wurde gedreht. Der Fleischer musste einer 
größeren Palette von regionalen Produkten weichen, dafür kann man jetzt aber seine Hühnereier selber 
aussuchen und hat mehr Auswahl bei den Nudel- und Mühlenprodukten. Samstags gibt es dann frische 
Bäckerbrötchen von der Bäckerei Vorweg aus Merschwitz.
Aber auf Fleisch muss man beim Einkauf im Großenhainer Geflügelhof nicht verzichten. Man hat nach 
dem Umbau sogar noch mehr Möglichkeiten. In den Öffnungstagen von Mittwoch bis Samstag kann man 
in der Kühltheke eine kleine Auswahl an Wurst und Fleisch vom Hofgut Kaltenbach erwerben. Freitags 
gibt es zusätzlich einen Marktstand vor dem Bauernladen von der Fleischerei Schempp aus Thiendorf. 
Dann gesellen sich Fisch aus Schönfeld und Obst und Gemüse vom Blumenhandel Hering noch gleich 
mit dazu. Wem das immer noch nicht reicht, der kann Fleisch und Wurst gerne vorbestellen und kann 
es dann tagfrisch abholen. In der Vorweihnachtszeit gibt es natürlich auch wieder allerlei Süßes für die 
Nikolausstiefel und den Weihnachtsbaum. Auch Punsch und Glühwein kann man für die kalten Tage er-
gattern. Wem es dann immer noch zu kalt ist, kann flauschige Socken und andere Wollwaren von Betten 
Rieger für sein Zuhause erstehen. Wie jedes Jahr wird es wieder einen Weihnachtskalender 
geben, bei dem hinter jedem Türchen großzügige Rabatte versteckt sind.
Großenhainer Geflügelhof · Wildenhainer Str. 110 · 01558 Großenhain · Tel. 
03522 / 52840 NEUE ÖFFNUNGSZEITEN Mi-Fr 8-18 Uhr · Sa 8-12 Uhr
Mehr Auswahl, Patz 
und Service: Der 
neue Großenhainer 
Geflügelhof lädt 
gerade zur Weih-
nachtszeit zu einem 
besonderen Shop-
pingerlebnis ein.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 25 Euro Wertgutschein. 
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Großenhainer Geflügelhof “ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Großenhainer Geflügelhof “ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 21.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL... 
Es heißt: zur Weihnachtszeit werden Wünsche wahr! 
Darum wünschen wir Ihnen Glück, Zufriedenheit 
und Gesundheit sowie ein gutes Neues Jahr 
und danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
INDUSTRIESTR. 1A · 01591 RIESA · TEL. 03525/731644
E-MAIL: INFO@GTA24.COM · WWW.GTA24.COM 
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR BAUMASCHINEN • KRANE
RADLADER • HUBARBEITSBÜHNEN • GABELSTAPLER
WWW.FACEBOOK.COM/
AUSBILDUNGSZENTRUM.GTA
Das ist mal eine wirklich süße Ge-
schenkidee: ein schön verpacktes 
Set, das alle Zutaten für feinste, 
frische Schokolade enthält. Es 
besteht aus naturbelassenem 
Kakao, Kakaobutter, Bourbonva-
nille und Agavensirup - alles in 
Bioqualität, aus fairem Handel und vegan. Damit können 
Naschkatzen ihre eigene Lieblingssüßigkeit frisch und 
individuell zubereiten. Zusammengestellt werden die 
Sets (ab 14,90 Euro) von der Schokoladenmanufaktur 
"Chocqlate". Dort hat man ein großes Herz für besten 
Kakao - die verwendeten Bohnen werden nicht gerös-
tet, sondern naturbelassen und schonend mitsamt dem 
Fruchtfleisch getrocknet. Dadurch bleiben die feinen 
Aromen und wertvollen Inhaltstoffe erhalten. Ein echtes 
Plus der selbstgemachten Schokolade: Konservierungs-
mittel und raffinierter Zucker sind überflüssig.
Wer lieber seine eigenen, zartschmelzenden Kreatio-
nen verschenken möchte, findet im Online-Shop unter 
WWW.CHOCQLATE.DE auch ausgefallene Rezep-
tideen und das nötige Zubehör, etwa Formen, um aus 
der flüssigen Schokolade Tafeln, Taler oder Figuren zu 
gießen, und stilvolle Verpackungen. Ungeduldige können 
im Onlineshop auch bereits fertige Tafeln bestellen. Die 
sind nicht nur optisch echte Highlights, sondern machen 
durch Toppings wie Erdbeerscheiben, Lebkuchengewürz 
oder nussige Hanfsamen Schokolade zu einem besonde-
ren Geschmackserlebnis.
   Selbstgemachte Schokolade 
SÜSSER KANN EIN WEIHNACHTSGESCHENK NICHT SEIN
Aus einem Set 
bester Zutaten 
in Bioqualität 
wird die eigene 
Lieblingsleckerei.
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Ganz pur: Für 
selbstgemachte 
Schokolade 
sind nur wenige 
Zutaten nötig.
WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL...
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Wundervolle
Weihnachtswelt
Strocken
an der A14 Abfahrt Leisnig
ab
24.10.
Montag - Sonntag
Eintritt 2,50€
www.wundervolle-weihnachtswelt.de
PlakateA1_WW_2015_Layout 1  09.09.15  09:36  Seite 5
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WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL... 
In 39 Vorstellungen werden mit dem russi-
schen Clownduo Slobi sogar zwei Clowns das 
Publikum zum Lachen bringen. Ganz romanti-
sche Gefühle weckt die Darbietung von Olga 
und Marat Devlikamow. Die beiden erzählen an 
der Chinesischen Pole eine mitreißende Liebes-
geschichte. Scheinbar mühelos tanzen sie den 
Mast hinauf, um gleich darauf kopfüber hin-
unter zu rutschen. Marek Jama Chef-Tierlehrer 
vom Zirkus Knie, braucht in der Zeltstadt besonders viel Platz für seine 45 
Tiere, darunter 21 Pferde und Ponys. 
Die ungarische Artistin Elisabeth Axt hat mit ihrer atemberaubenden Dar-
bietung am Washington-Trapez in luftiger Höhe gleich zwei Preise in Monte 
Carlo gewonnen und sogar einen Weltrekord mit einem sechsfachen (!) 
Salto aufgestellt. Während Manuel Farina eine tolle Raubtierdarbietung mit 
einer gemischten Gruppe von Löwen und Tigern zeigt, betritt mit Christian 
Farla, erstmals in der Geschichte des Dresdner Weihnachts-Circus ein Magi-
er die Manege. Der Großillusionist gewann zweimal den Merlin Award, der 
als Oskar der Zauberer-Branche gilt. Erstmals wird auch ein traditioneller 
Sprech-stallmeister, durch die Show führen.  
Das Erlebnis „Circus“ beginnt bereits zwei Stunden vor der Show in dem 
neuen Erlebniszelt, wo es sogar Platz für ein nostalgisches Kinderkarussell 
gibt und einen historischen Kaffeewagen aus den 30er Jahren. Mehr Plätze 
bietet auch Kochans GENUSS MANEGE mit erlesenen Menükreationen von 
Mario Pattis. Das erste Vorzelt wird wieder das Technikinteressierte Publi-
kum begeistern. Es bietet Platz für zwölf historische Traktoren und Trans-
portfahrzeuge aus dem Fundus von Zirkusdirektor Mario Müller-Milano.  
Erstmals können Karten über die Webseite WWW.DRESDNER-
WEIHNACHTS-CIRCUS.DE gekauft und zu Hause gedruckt wer-
den oder bestellen Sie unter Tel. 0180 / 3302330.
Magier, Clowns 
UND KÄNGURUS
Der Dresdner Weih-
nachts-Circus gas-
tiert zum 21. Male 
vom 14. Dezember 
bis 2. Januar 2017 
auf dem Volksfest-
platz/ Pieschener 
Allee in Dresden.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 2x 
2 Freikarten für die 
Vorstellung am 17.12. 
um 19.30 Uhr.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Weihnachts-Circus“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Weihnachts-Circus“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.12.16. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
 
  Foto: Dirk Porn · Christian Farla lässt es schneien - Der Magier 
und der Direktor des Dresdner 
Weihnachts-Circus Mario Müller-
Milano auf der Pressekonferenz.
- ANZEIGE -
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Weihnachten
in Familie
Aktion bis 28.02.2017
*Bei einem Mietvertragsabschluss der drei 
angebotenen Wohnungen bis 28.02.2017 
erhalten Sie einen original Herrnhuter 
Stern mit einem Durchmesser von 40cm 
von uns geschenkt. 
Ein Angebot der Wohnungsgesellschaft Riesa mbH • Tel. 03525-746620
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Prüf- und Schätzstelle Müller 
Teninger Straße 16 · 01619 Zeithain 
Tel. 03525 / 76 00 45 · info@gtue-mueller.de
Öffnungszeiten Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-12.00 Uhr
www.gtue-mueller.de
Die stille Zeit hat nun begonnen,
viel zu schnell das Jahr verronnen.
Wir grüßen Sie als unsren Kunden,
Ihnen fühlen wir uns sehr verbunden.
Soll heißen: auch im nächsten Jahr
sind wir wieder für Sie da.
Ein frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches 
neues Jahr!
Ihre Kfz-Sachverstä
ndigen in Riesa
Kfz Prüf- und Schätzstelle Müller
- ANZEIGE -
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SCHUH- UND
ORTHOPÄDIE-
TECHNIK
Schuh- und Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 875803
www.ost-hess.de
Wir danken  
unseren Kunden 
für das entgegengebrachte 
Vertrauen, wünschen Ihnen eine 
wundervolle Weihnachtszeit und werden 
auch im nächsten Jahr wieder für einen
sicheren Stand in allen Lebenslagen sorgen!
WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL... 
Lassen Sie sich in die zau-
berhafte Welt des Märchens 
entführen, präsentiert von 
Absolventen renommierter 
Musicalschulen von Hamburg 
bis Wien, in einer Inszenie-
rung mit großartiger Bühnen-
kulisse, tollen Choreografien, 
beeindruckenden Showeffek-
ten und bezaubernden Kostümen. ZUR HANDLUNG: 
An einem kalten Wintertag, an dem der Schnee besonders 
dicht fällt, bekommt Kai Besuch von der Schneekönigin. 
Ihre seelenlose Kälte bemächtigt sich seines Herzens und 
sie verschleppt ihn in ihr eiskaltes Reich. Doch die Schnee-
königin hat nicht mit der mutigen Gerda gerechnet, die 
nichts unversucht lässt, um ihren Liebsten Kai zu finden. 
Eine abenteuerliche, zauberhafte und gefährliche Reise 
liegt vor ihr, die sie zum verwunschenen Frühlingsgarten, 
auf das Fest der Sommerprinzessin und in den Herbststür-
men in die Hände einer Räuberbande führt, bis sie endlich 
den eisigen Palast der Schneekönigin erreicht…
TERMINE 26.12, 17 Uhr Stadthalle Stern Riesa
02.01. 14 Uhr + 17 Uhr Dresden, Boulevardtheater
Weitere Informationen gibt es unter
WWW.SCHNEEKOENIGIN-
MUSICAL.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für eine Vorstellung in 
Riesa.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Schneekönigin“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Schneekönigin“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Die Geschichte der 
Schneekönigin 
kommt als zauber-
hafte Inszenierung in 
die Stadthalle stern 
Riesa und ins Dresde-
ner Boulevardtheater.
Die Schneekönigin 
    DAS MUSICAL
Für Neugierige und Geschenke-
Sucher - Weihnachtsgeschenke aus 
Glas - Sterne, Windlichter, Räuchertür-
me und andere schöne Dinge
Glas
werk
statt
Hartz
sch
Glas
werk
statt
Hartz
sch
www.glaswerkstatt-hartzsch.de
Cornelia Hartzsch
Hohe Straße 12
01587 Riesa
tel. 03525 73 39 26
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Die wundervolle Weihnachtswelt mit 800qm Verkaufs-
fläche ist seit 17 Jahren eine Veranstaltungsausstel-
lung der etwas anderen Art. In verschiedenen Gebäu-
den des 130 Jahre alten Vierseitenhofes in Strocken, 
direkt an der A14 Abfahrt Leisnig, ist sie zu bestau-
nen. Verschiedene Fantasiewelten sind farbthematisch aufgebaut und laden 
zum Schauen, Ideen sammeln und Kaufen ein. 
Theaterveranstaltungen für große und kleine Menschen werden parallel dazu im 
Kunst- und Kulturbereich des Hofes angeboten. Außerdem ist die Weihnachts-
eisenbahn auf dem alten Heuboden mit seinen knarrenden Balken ein reizender 
Treff für Väter, Großväter und Söhne. Im Sternencafé werden vierzehn verschie-
dene Kuchen und Torten angeboten. Die Inhaber lieben es nämlich Tee- und Kaf-
feespezialitäten entsprechend zu zelebrieren. Kulinarisch sind die Speisen dabei 
auf das jeweilige Jahresthema des Cafés abgestimmt. Zudem beleben Händler 
mit ihren liebevoll geschmückten Hütten den Hofcharakter. Im rustikalen 
Grillstall bruzzeln die Adventsbratwürste und man schenkt hausgemachten leckeren Glühwein aus. 
Weitere Information erhalten Sie unter WWW.WUNDERVOLLE-WEIHNACHTSWELT.DE
ÖFFNUNGSZEITEN Montag-Freitag 11.00 -20.00 Uhr · Samstag & Sonntag 9.00-19.00 Uhr
EINTRITT 2,50 € (bis 12 Jahre frei/ tägl. ab 18.00 Uhr frei)
Erleben Sie die 
traditionsreiche 
„Wundervolle 
Weihnachtswelt 
in Strocken“!
 Sternenstaub 
UND FEENZAUBER
Ευχαριστώ πολύ 
Danke schön!
Wir bedanken uns bei allen Gästen 
für Ihren großen Zuspruch und lang-
jährige Treue. Wir freuen uns, Sie auch 
im nächsten Jahr wieder mit griechischen 
Spezialitäten verwöhnen zu dürfen.
Wir wünschen Ihnen für 2017 
maximale Erfolge & beste 
Gesundheit!
Ihr Kreta-Team
www.kreta-ratskeller.de
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
- ANZEIGE -
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01587 Riesa, Bahnhofstr. 39, Tel. 03525 / 73 54 95
04758 Oschatz, Am Langen Rain 12, Tel. 03435 / 62 19 22, * fahrschule.donath@gmail.com
Frohes 
Fest &
    eine
n guten
 Rutsch
!
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Zum Weihnachtsfest
frohe und besinnliche Stunden.
Zum Jahresende
Danke für Ihr Vertrauen 
und Ihre Treue.
Zum neuen Jahr
Glück, Gesundheit und Erfolg,
wünscht Ihnen und Ihrer Familie
Ihr Team der Fahrschule
Lutz Donath
WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL... 
Das Pummeleinhorn 
ist los - ein kleiner 
Trendsetter gewinnt 
immer mehr Fans.
 Alles, 
NUR NICHT PERFEKT
"ICH BIN NICHT DICK, 
ICH BIN FLAUSCHIG." 
Sätze wie dieser sind es, die 
dem Pummeleinhorn bereits 
mehr als 110.000 Facebook-
Freunde beschert haben. Jetzt 
erobert das runde Fabelwesen 
mit der Vorliebe für Kekse 
nicht nur das Internet in ra-
santem Tempo, sondern auch 
die reale Welt. Accessoires für 
zu Hause und fürs Büro, witzi-
ge Kleidung, Plüschtiere und 
Kekse gibt es im Online-Shop 
unter www.pummeleinhorn.
de. Die entspannten Bot-
schaften des Einhorns treffen 
offensichtlich einen Nerv. Sie sind eine sympathische Ge-
genbewegung zum Schönheits- und Schlankheitswahn.
GUTE-LAUNE-BOTSCHAFTEN VOM PUM-
MELEINHORN Das sogenannte Pummeleinhorn star-
tete mit humorvollen Statements in den sozialen Netz-
werken. Tausendfach geteilt, kommentiert und "geliked". 
Mittlerweile posten Fans täglich neue Fotos eigener Ideen 
rund um die flauschige Gallionsfigur - gehäkelt, als Torte, 
als Wandbild, das kleine Einhorn setzt überall neue Trends. 
"Seine Einzigartigkeit liegt in der Identifikation mit seinem 
von Keksen 
geformten 
Naschbrettbauchs", 
sagt Stephanie Engel, 
Geschäftsführerin des Einhorn-
Vertriebs. "Viele Menschen erkennen sich darin wieder, 
denn es vermittelt die Botschaft, dass jeder so sein darf, 
wie er ist." Selbstliebe sei das Zauberwort. "Es will Schluss 
machen mit dem allgegenwärtigen Schlankheitswahn - 
aber eben nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit 
motivierenden Sprüchen und viel Humor."
KEIN TAG OHNE KEKS Nun begegnet einem das Ein-
horn in der Arztpraxis als Button am Kittel, auf dem Notiz-
block im Büro und sogar auf Gutscheinkarten einer großen 
Tankstellen-Kette ist es mittlerweile zu finden. Grußkarten 
vom Pummeleinhorn gehören zu den Topsellern, außerdem 
Kaffeetassen, Keksdosen, Shirts, Kissen, Beutel, Handy-
hüllen und Schlüsselanhänger. Das Fabelwesen mit der Re-
genbogen-Mähne tröstet, muntert auf, ist manchmal frech, 
genervt oder einfach satt und glücklich. Für jede Gemüts-
lage gibt es den passenden Spruch und den passenden 
Keks - die bunten Bio-Cookies 
haben unter den Fans längst 
Kultstatus erreicht, ebenso 
wie das Plüschtier. Frei nach 
dem Motto: Ein Tag ohne Keks 
ist ein verlorener Tag.
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     SARRASANI DINNER-SHOW 
„Elements II: Feu et L’Eau“
Vor rund 300 Premierengästen 
präsentierte André Sarrasani 
im Sarrasani Trocadero Dinner-
Variétheater seine brandneue 
Show. Für den zweiten Teil der 
Show-Trilogie, die im vergange-
nen Jahr begonnen hatte, gaben 
17 Artisten, Tänzer, Comedians 
und Akrobaten ihr Bestes, um das 
Publikum zu begeistern. Sie alle 
interpretierten mit ihren Darbie-
tungen das Thema der Show und führten dem Publikum 
auf jeweils ganz eigene Weise die Macht des Feuers und 
die Kraft des Wassers vor Augen. „Ich freue mich sehr, 
dass dieser Premierenabend so hervorragend gelaufen 
ist“, sagt Circus-Chef André Sarrasani. „Dresden hält uns 
auch in schwierigen Zeiten die Treue – das wollen wir mit 
knapp drei Monaten Varietéspektakel auf höchstem Ni-
veau belohnen.“
Höhepunkt der diesjährigen Show waren unter anderem 
die Auftritte von Raoul Schoregge alias Correggio. Für André 
Sarrasani ist „der beste Clown Deutschlands“. Neben sei-
nen Slapstick-Einlagen führte er gemeinsam mit Sarrasani, 
dem Comedian Lloyd Kandlin, auch bekannt als Yello sowie 
dem Artisten Roberto Cappello durch die Show.
Ob Wasserakrobatin Katrina Asfardi oder die feurig-wa-
gemutigen Darbietungen der Granadeiro Brothers in ihrem 
Todesrad, ob die Kontorsionistin Dou Dou oder die Sarrasani 
Dancers – in der Show verwandelte sich die Gegensätzlich-
keit der Elemente Feuer und Wasser zu einem atemberau-
benden Ganzen. Dabei kamen die Zuschauer auch das erste 
Mal in den Genuss der für diese Spielzeit neu konstruierten 
Bühne. Die Künstler traten auch mitten im Publikum auf und 
ließen es dadurch noch intensiver am Geschehen teilhaben. 
Doch Feuer und Wasser spielten nicht nur auf der Bühne 
die Hauptrolle, auch Fernsehkoch Mirko Reeh hatte das 
show-begleitende Gourmet-Dinner am Thema der Show 
ausgerichtet und ließ unter anderem ein Karotten-Kokos-
Schaumsüppchen mit feurigem Orangen-Chili und Bunt-
barschfilet aus der Oberlausitz servieren.
Für die Veranstaltungen können Eintrittskarten unter der 
Hotline 0700/727 727 264 (0,14 Euro/Min.) sowie auf 
WWW.SARRASANI.DE erworben werden.
Der zweite Teil 
der Show-Trilogie 
„Elements“ 
begeistert das 
Publikum im 
Chapiteau auf 
dem Wiener Platz 
noch bis 15. 
Januar 2017.
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PS: Sie suchen nach 
einer neuen beruflichen 
Herausforderung? 
Sprechen Sie uns an!
Teichertring 8
01662 Meißen
Tel. 03521 / 71700144
www.allianz.de
wünschen Ihnen und Ihren 
Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und 
für das neue Jahr viel Gesundheit, Glück und Erfolg. 
Die Zukunft kann zwar 
niemand vorhersehen, 
aber man kann die Grundlagen 
für Zukünftiges schaffen. 
WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL...
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Seit 50 Jahren reißt der 
„Russian Circus on Ice“, der 
erste Eiszirkus der Welt das 
Publikum mit Artistik und 
Glamour auf Kufen, grandioser 
Akrobatik, Jongleuren, Hoch-
seilkünstlern, Eiskunstläufern 
und Clowns in einer glitzernden Eisarena zu Beifallsstür-
men hin. „Ein Wintermärchen“ ist eine abwechslungs-
reiche und hochkarätige Performance mit den Highlights 
aus den größten märchenhaften Geschichten aller Zeiten: 
Nussknacker, Zirkusprinzessin, Alice im Wunderland und 
der Schneekönigin. Bei wird Artistik, Glamour und höchste 
technische Perfektion auf Kufen geboten!
Zuschauer erleben eine neue innovative, grandiose Regie, 
neue fantasievolle, spektakuläre Choreographien, über 
300 neue prachtvolle Kostüme, mitreißende Musik sowie 
eine atemberaubende Akrobatik. Das schwungvoll elegan-
te Eisballett erschafft mit großartigem, traditionellem, 
russischem Zirkusprogramm ein wahrhaft magisches 
Spektakel für die ganze Familie!
Russian Circus on IceDer erste Eiszirkus 
der Welt präsentiert 
sein neuestes 
Spektakel „Ein Win-
termärchen“ am 11. 
Februar um 18 Uhr in 
der SACHSENarena.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Russian Circus“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Russian Circus“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 27.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
WWW.ATISPRODUCTION.COM
Tickethotline: 03525 / 529422
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WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL... 
Inh. Sylvia Birke · Alexander-Puschkin-Platz 2
01587 Riesa · Telefon 03525 / 87 58 84
Öffnungszeiten Montag 12.00 - 18.00 Uhr · Dienstag - Freitag 
8.00 - 19.00 Uhr · Samstag 7.00 - 12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
hairstudio
trend - in 
Russian Circus on Ice
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Anlässlich des 25- jährigen Beste-
hens von INDIGO Fashion in diesem 
Jahr hat der Fashion Ausstatter ein 
limitiertes T- Shirt für Jungs und 
Mädels kreiert. 
Der volle Verkaufserlös in Höhe 
von 19,99€ soll den Kindern des 
Kinderheimes in Walda zugute-
kommen. Weiterhin stehen in allen 
INDIGO Stores auf dem Verkaufs 
Tresen Spendendosen. Dieses Geld geht ebenfalls zu 
100% an die Einrichtung. 
Weitere Information zur Aktion unter WWW.KIN-
DERHEIM-WALDA.DE und WWW.INDIGO-FA-
SHION.DE oder bei der Ansprechpartnerin Frau Schu-
richt (Tel. 03522 / 502559).
Sie suchen noch ein kleines Geschenk und wollen etwas Gu-
tes tun? Dann kommen Sie ins INDIGO und erwerben ein Shirt.
CHARITY T-SHIRT
INDIGO Fashion 
unterstützt 
seit vielen 
Jahren mit 
Geld- und 
Sachspenden 
das Kinderheim 
in Walda.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 
einen 50 € Wertgutschein.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Indigo“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Indigo“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 21.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Wundervolle Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2017
Heute. Hier. Jetzt. 
Denke immer daran, 
dass es nur eine wichtige Zeit gibt: 
 
- Tolstoi -
Staatlich anerkannte/r Altenpfl eger/in      
Gesundheits- und Krankenpfl eger/in
ASB Pfl egeheim 
„Schöner Blick“ in Nossen
ASB Pfl egeheim 
in Gröditz
ASB Sozialstation 
in Gröditz
VERSTÄRKEN SIE UNSER TEAM
in unseren Standorten im Landkreis
ASB Ortsverband Riesa e.V.
& Tochtergesellschaften
Bahnhofstr. 20, 01609 Gröditz
Tel. 035263 43300
www.asb-riesa.de
www.facebook.com/ASBRiesa
zusätzlich: Ergotherapeut/in zusätzlich: Altenpfl egehelfer/in
als
oder
WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL...
 ERLEBNIS ELBLAND
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 Winterzeit
BEI LASERGAME DRESDEN
Outdoor machen sportliche Ak-
tivitäten bekanntlich besonders 
viel Spaß. Eine besondere Her-
ausforderung ist die rund 1.300 
qm große „Outdoor Combat 
Area“ von Lasergame Dresden. 
Hier bringen sich alle Teilnehmer 
bei verschiedenen Spielmodi selbst bei Kälte garantiert ins 
Schwitzen! Ab einer Stunde und sechs Personen kann es 
losgehen. Setzen Sie einfach das Stirnband auf, nehmen 
Sie den Tagger in die Hand und los geht es in der Arena! Die 
treffsichere Infrarottechnik und das elektronische Zählwerk 
garantieren Fairness und Spaß an der Freude, denn nur Team 
Play und Strategie führt die Mannschaft zum Sieg.Sie suchen 
gerade zur Weihnachtszeit noch ein unvergessliches Arran-
gement? Egal ob einfach nur aus Spaß als Geburtstagsfeier 
oder als Firmenevent, das geschulte Team hat stets die pas-
sende Lösung für Sie parat.
Tolle Geschenkidee: Bei Lasergame Dresden erhalten Sie 
auch Gutscheine für Lasergame Kids, wo die kleinen mit 
dem Hero Blast System bereits ab 10 Jahre spielen dür-
fen, sowie Erwachsenen System von Hi-Tech wo Sie ab 16 
Jahre voll Gas geben können. Zudem gibt es auch dieses 
Jahr wieder Winterrabatt von 30 % auf alle Termine zwi-
schen dem 01.12.2016 bis 28.02.2017.Natürlich kann im 
Vorfeld mit dem geschulten Team auch über individuelle 
Lösung gesprochen werden, damit der Event für bis zu 16 
Spieler gleichzeitig ein unvergessliches Ereignis wird. 
Weitere Infos und das Buchungsformular finden Sie im 
Internet unter WWW.LASERGAMEDRESDEN.DE
Am Viertelacker 34 · 01259 Dresden 
Tel. 0173 / 9944193 · ÖFFNUNGSZEITEN: 
(Termine nur nach Vereinbarung) Mo-Fr 
15-22 Uhr, Sa, So, Feiertag 12-22 Uhr 
(Die letzte Runde endet um 22 Uhr)
Attraktive Rabatt-
Aktion: Bei Laserga-
me Dresden ist auch 
zur Winterzeit viel 
Action geboten!
Wir verlosen  1x eine Freistunde 
für Lasergame Dresden.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Lasergame Dresden“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Lasergame Dresden“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 27.12.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
WEIHNACHTSWU ER ÜBERALL... - ANZEIGE -
ERLEBNIS ELBLAND
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 Winterzeit
BEI LASERGAME DRESDEN
Speziell zur Weihnachtszeit richten wir gerne Ihre Feier 
für bis zu 20 Personen nach individueller Absprache aus. 
Auch Außer-Haus-Catering möglich!MYKONOS
GRIECHISCHES RESTAURANT
  Echt griech s h i c n     genieße !
. . .Pausitzer Str. 11  01589 Riesa  Tel. 03525 / 73 74 50  www.riesa-mykonos.de
.Di Ruhetag  .Öffnungszeiten: Mo/Mi/Do/Fr 17.30-23.00 Uhr  Sa/So/Feiertage 11.30-14.30 Uhr & 17.30-23.00 Uhr
Wir sagen unseren Gästen ganz herzlich 
DANKESCHÖN für ein wunderbares 2017 und 
wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest 
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Bleiben Sie gesund! 
Im romantischen Ambiente 
des ältesten Forsthauses 
Sachsens werden Wildpro-
dukte, Weihnachtsbäume, 
Gebäck, Winzerglühwein 
und viele andere Produkte rund um den Wald angeboten. 
Begleitet wird die Veranstaltung durch Jagdhornklänge 
und Darbietungen von Musikanten, Puppenspielern und 
Holzkünstlern. Die Landfleischerei Schempp aus Tauscha 
bietet frisches Wild an. Wildbret von Hirschen, Wild-
schweinen und Rehen, die zumeist während der großen 
Herbstjagden in den Wäldern um Dresden geschossen wor-
den sind, kann hier erworben werden. Selbstverständlich 
sind die leckeren Wildbraten küchenfertig zubereitet und 
so der beste Garant für eine gesunde Weihnachtsleckerei.
Gleich nebenan warten frisch geschlagene Weihnachtsbäu-
me. Die Tannen und Kiefern kommen aus der Dresdner Hei-
de oder von nahen Weihnachtsbaum-Plantagen und wur-
den auf kürzestem Wege transportiert.
Die Wettinische Forstverwaltung infor-
miert über ihre Arbeit und ihre Produktpa-
lette. Lassen Sie sich verwöhnen mit einem 
leckeren Kesselgulasch oder einem hei-
ßen Winzerglühwein vom Weingut „Haus 
Steinbach“ aus Radebeul und genießen 
Sie die vorweihnachtliche Atmosphäre am 
Lagerfeuer. Kinder können Knüppelkuchen 
backen oder dem Holzkünstler Harald Tür-
ke bei der Entstehung seiner märchenhaf-
ten Figuren über die Schulter schauen. Für 
die gefiederten Freunde kann man bei der IG Friedewald 
ein Futterhäuschen bauen und sich Tipps für die richtige 
Fütterung geben lassen. Für Süßschnuten lohnt es sich 
selbstverständlich auch vorbeizukommen! Die Bäckerei 
Franke aus Coswig bietet Stollen und Weihnachtsgebäck 
an. Bei der Kleinen Dresdner Genussfabrik kann man ganz 
besondere Brotaufstriche, Liköre oder Salze erwerben, die 
aus gesunden Beeren und Kräutern unserer heimischen 
Wälder zubereitet worden sind. Ein ganz besonderes High-
light wird das Konzert der Coswiger Stadtmusikantenam 
03.12. um 11.00 Uhr und das Puppenspiel „Die Bremer 
Stadtmusikanten“ am 10.12. um 13.00 Uhr sein.
Forsthaus Kreyern 104 · 01640 Coswig
Der Forstbezirk Dresden 
lädt am 3. und 10. 
Dezember in der Zeit von 
9.00 - 15.00 Uhr Fami-
lien in das historische 
Forsthaus Kreyern ein.
10. Wildweihnacht
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Hat Ihre Frau nicht gerade erst einen Tipp gegeben 
oder einen Wunsch verraten? Doch was war das bloß? 
Da lief doch gerade Fußball und Sie waren auf etwas 
Anderes konzentriert… Konsequenz: Nun suchen 
Sie wieder verzweifelt nach einem Geschenk für die 
Liebste, für Mama, Oma, Tante oder Schwester? Kein 
Problem, denn in der Kleiderlounge auf dem Riesaer Einkaufsboulevard gibt 
es die richtige Beratung für das ideale Geschenk zu Weihnachten und das 
freundliche Team weiß was Frauen wollen. Für viele Männer ist es nämlich 
eine ziemliche Herausforderung, das passende Geschenk für die Frau zu 
finden. In der Kleiderlounge werden Sie garantiert fündig, wenn sie ihrer 
Frau oder Freundin ein besonderes Geschenk am Weihnachtsabend über-
eichen möchten. Natürlich nicht nur irgendetwas: In der Kleiderlounge gibt 
es vieles, was über den Rahmen ‚normaler‘ Geschenke hinausgeht. Neben 
kreativer Mode und außergewöhnlichen Accessoires, wird auch noch indi-
viduell verpackt, gebastelt und gestaltet. So haben Sie die perfekte Weih-
nachtsüberraschung für Frauen, die das Besondere lieben.
Hauptstr. 73 · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 7489629 · Geöffnet: Mo-Fr 
9.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-14.30 Uhr 
WWW.KLEIDERLOUNGE-RIESA.DE
Maßlos anziehendAchtung 
Männer: In der 
Kleiderlounge 
Riesa gibt es 
Weihnachts-
geschenke für 
Ihre Liebste. 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 50 
€ Wertgutschein.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Kleiderlounge“ so-
wie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbge-
fluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Kleiderlounge“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Geschenkgutschein ist 
ein Allrounder mit dem sie 
immer richtig liegen.
 
  
TOSKANA
         THERME
BAD SCHANDAU
BADEN IN LICHT
UND MUSIK
Toskana  erme Bad Schandau
Rudolf-Sendig-Str. 8a
D-01814 Bad Schandau
www.toskanaworld.net
     toskanaworld.net
glück und gesundheit.
Verbringen Sie einen stress-
freien Silvesterabend im 
entspannten Ambiente mit 
mediterranen Gaumenfreu-
den, untermalt von faszinie-
renden Darbietungen!
INFOS UND KARTEN UNTER:
Telefon +49 (0)35022 54610 oder
badschandau@toskana-therme.com
Silvester in der
WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL... - ANZEIGE -
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „KESS“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „KESS“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 10.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
„WEIHNACHTS-BAUM 
der Wünsche“
Tommy hat keine Ahnung von 
Weihnachten und präsentiert 
stolz sein Weihnachtsmannko-
stüm. Großes Gelächter im Saal, 
denn Tommy hat definitiv ein 
falsches Kostüm erwischt. Also 
flitzt er noch mal los…
Kess freut sich riesig auf Weih-
nachten, aber zum Weihnachts-
glück fehlt ihr noch der Weih-
nachtsbaum, den sie völlig vergessen hat. Vielleicht weiß 
der Hüter der Weihnachtsbäume Rat? Leider ist er ein 
grummeliger Kohlkopf. Obwohl er alles haben kann, was 
er sich wünscht, ist er nicht glücklich. Verstehst du das? 
Und was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten?
Weitere Infos & Karten unter 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Erleben Sie am 18. 
Dezember um 16 
Uhr im Theater 
Meissen ein weih-
nachtliches Ein 
weihnachtliches 
Kinder-Musical ab 
3 Jahren.
WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL...
CAL  TTA
DESSOUS
www.calotta-dessous.de
Hauptstr. 38· 01589 Riesa·  Tel. 03525 / 514073
E-Mail: info@calotta-dessous.de
    www.facebook.com/CalottaDessous
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr
Sa 9.30-12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
Reizvolle Wäsche für SIE & IHN 
auch als Gutschein eine tolle Geschenk-Idee!
Sexy Christmas
Wir danken unseren 
Kunden herzlich für ihre
 Treue und das entgegen-
gebrachte Vertrauen im nun 
ausklingenden Jahr. Ihnen und 
Ihren Lieben wünschen wir frohe 
und besinnliche Weihnachten 
sowie für das neue Jahr viel 
Glück und Gesundheit!
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WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL... 
Friseurmeisterinnen 
Anett Kamowski & Isabell Roßberg 
Dr.-Külz-Str. 11 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 5 15 69 49
Geöff net: Mo 12-18 Uhr 
Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 7-12 Uhr
www.charakterkopf.eu ·  Charakterkopf
Wir danken unseren 
Kunden für ihre Treue, 
wünschen eine wunderbare 
Weihnachtszeit und alles 
Gute für das neue Jahr!
   Merry 
Christmas
Wenn die Temperaturen sinken und 
die Tage kürzer werden, beginnt in 
der Europastadt Görlitz an der Neiße 
die wohl gemütlichste Zeit des Jah-
res: Der Winter lässt die prächtigen 
Handelshäuser der Renaissance und 
des Barock wie verzaubert wirken. 
Die schlesische Traditionsküche ver-
wöhnt den Gaumen und alles geht 
spürbar entspannter zu. Besonders empfehlenswert ist 
ein Besuch im Advent: Vom 2. bis zum 18. Dezember 2016 
öffnet täglich der Schlesische Christkindelmarkt seine 
Pforten für die Besucher.
REGIONALE SPEZIALITÄTEN PROBIEREN
Im Winter erleben die Besucher die historische Stadt von ih-
rer besinnlichen Seite. Bei einer Laternenführung verrät der 
Nachtwächter so manches Geheimnis. Anschließend können 
die Gäste der Neißestadt sich bei einem Glühwein in einem 
der historischen Gewölbekeller aufwärmen. Frische Kräfte 
spendet an kalten Tagen auch die traditio-
nelle Schlesische Kü-
Romantische 
Atmosphäre 
und Kunst-
handwerk auf 
dem Görlitzer 
Christkindel-
markt.
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Der Zauber 
DES SCHLESISCHEN WINTERS
che in Görlitz und der polnischen Schwesterstadt Zgorzelec. 
Spezialitäten wie das "Schlesische Himmelreich", das Kassler 
mit Backobst und Klößen kombiniert, oder die süßen "Mohn-
piele", feine Mohnküchlein mit Eierlikör, sollte man in jedem 
Fall kosten. Und auch die schlesische Weihnachtsbratwurst 
nach altem Rezept wird in diesen Wochen wieder zubereitet. 
Sie ist speziell gewürzt, wobei ein Hauch Zitrone das beson-
dere Geschmackserlebnis ausmacht.
EISLAUFBAHN MITTEN IN DER STADT
Kunsthandwerker und Händler bieten in der Stadt, dem 
Weihnachtshaus und natürlich auf dem Christkindelmarkt 
zudem schöne Mitbringsel an - ob handgefertigte Pyra-
miden, Herrnhuter Sterne oder Räuchermännchen. Kinder 
können sich auf einen Bastelwagen, ein weihnachtliches 
Postamt und ein Geschichten- und Lesezelt freuen. Eine 
weitere Winterattraktion erwartet die Besucher auf dem 
Obermarkt: Dort wird es erstmals vom 25. November 2016 
bis 8. Januar 2017 eine Eislaufbahn geben. Noch ein Tipp 
für Familien: Der deutsch-polnische Tierpark überrascht in 
der Weihnachtszeit mit liebevollen Angeboten wie einer 
Bescherung der Tiere. 
Mehr Infos unter WWW.GOERLITZ.DE und 
WWW.SCHLESISCHER-CHRISTKINDELMARKT-
GOERLITZ.DE
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Weihnachtsmärkte 
              IM LANDKREIS MEISSEN & DRESDEN
elbgefl üster.de
Coswig
Sterneweihnacht
02.12. - 04.12.2016
Dresden
An der Frauenkirche
25.11. - 24.12.2016
Dresden
Augustusmarkt, Hauptstraße
25.11. - 23.12.2016 
Täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr
Dresden
Neumarkt · 25.11. - 23.12.2016 
Täglich 11.00 bis 22.00 Uhr
Dresden
Stadtzentrum · Pyramidenfest
10.12.2016 ab 13.30 Uhr
Dresdner 
Striezelmarkt
Altmarkt · 24.11. - 24.12.2016
Täglich von 10 bis 21 Uhr
Heiligabend von 10 bis 14 Uhr
Dresdner 
Winterlichter
Prager Straße · 25.11. - 23.12.2016 
Täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr
Gostewitz 
Hofweihnacht im WohnKulturGut
03.-04.12.2016 ab 11.00 Uhr
Großenhain
Weihnachtsmarkt · 25.11. - 20.12.2016 
Meißen
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen
04.12.2016 ab 11.00 Uhr
Meißner 
Weihnacht
25.11. - 24.12.2016 
Täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr
Heiligabend von 11.00 bis 13.00 Uhr
Meißen
Porzellan-Manufaktur Meissen
03.12. - 04.12.2016 
von 9.00 bis 18.00 Uhr
Nossen
10.12. - 11.12.2016 ab 12.00 Uhr
Radebeul
Altkötzschenbroda
25.11. - 11.12.2016
 Radebeul
Weihnachten auf der Hofl ößnitz
17. & 18.12.2016
Riesa
Klosterweihnacht 09.12. - 23.12.2016
Sonntag - Donnerstag 14.00 bis 20.00 Uhr
Freitag & Samstag 14.00 bis 21.00 Uhr
Staucha
Weihnachtsmarkt im Rittergut
10.12.2016 ab 9.00 Uhr
Strehla
19. weihnachtliches Schlossspektakel
10.12. - 11.12.2016 
Samstag 14.00 bis 20.00 Uhr
Sonntag 13.00 bis 19.00 Uhr
Weinböhla
Weihnachtsmarkt
02.12. - 04.12.2016
Zabeltitz
Weihnachtsmarkt
11.12.2016 ab 11.00 Uhr
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Zusammen mit Monika Ehrhardt entwickelte Reinhard Lako-
my 1980 eine neue Gattung der Kinderunterhaltung – die 
Geschichtenlieder. Mit dieser bezaubernden Mischung aus 
Hörspiel, Rockballade und Kinderlied entstanden bis zu Lak-
kys Tod 2013 insgesamt dreizehn Hörspiel-Geschichten aus 
der Reihe "DER TRAUMZAUBERBAUM". Diese prägten nunmehr 
über 35 Jahre Generationen von Kindern und ließen mit 
bisher 5 Millionen verkauften Tonträgen den TRAUMZAUBER-
BAUM zu einer wahren Erfolgsgeschichte werden.
"HERR KELLERSTAUB RETTET WEIHNACHTEN" 
Weihnachten wird es wieder, Traumzaubersternenlieder fun-
keln und glitzern im Traumzauberwald. Waldwuffel und Moos-
mutzel, die beiden Waldgeister des Traumzauberbaums, ma-
len Wunschzettel. Da platzt Agga Knack, die wilde Traumlaus, 
herein und schon…„ Zappzerapp ein Blatt ist ab“! Moosmutzel 
hatsie ertappt! Aber Weihnachten soll man sich vertragen, 
mahnt der Traumzauberbaum. Sie warten nun gemeinsam 
auf Helga Himmel, denn wie jedes Jahr schickt der Himmlische 
Direktor seinen wunderschönen Lichterboten zum Traumzau-
berbaum, ein besonderes Traumblatt für den himmlischen 
Weihnachtsbaum abzuholen. Helga Himmel wettert über ihren 
missglückten Landeanflug, ein geheimnisvoller Hut ist ihr auf 
der Spur. Ein alter Hut, schon besetzt mit Flicken wie Jahre und 
Tage, gewebt aus Zeit. Da verschwinden die Wunschzettel! 
Und Helga Himmel ist plötzlich auch verschwunden…Das war 
kein anderer als Herr Kellerstaub, dieser merkwürdige alte 
Hut. Er hat sich auf Helga gesetzt und sie in die Grummelburg 
entführt. Dort lebt Möchthild, die Frau mit dem hässlichen 
Herzen. Sie hasst Weihnachten und möchte verhin-
dern, dass Helga das Weihnachtstraumblatt 
zum himmlischen Weihnachtsbaum bringt. 
Das muss natürlich verhindert werden.
     Der 
Traumzauberbaum
Das beliebte  
Familienmusical von 
REINHARD LAKOMY 
und MONIKA EHR-
HARDT kehrt mit dem 
REINHARD LAKOMY-
Ensemble am 22. 
Dezember um 16.00 
Uhr ins Kulturzentrum 
Großenhain zurück.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Der Traumzauberbaum“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Der Traumzauber-
baum“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir danken all 
unseren Kunden für 
Ihre langjährige Treue 
und gute Zusammenarbeit. 
Wir freuen uns, Sie auch im 
Jahr 2017 wieder tatkräftig 
unterstützen zu dürfen und 
wünschen Ihnen einen 
guten Rutsch!
Falk Lipp (Inhaber)
Er hält den ganzen 
Laden zusammen!
        Christoph Salz-
    mann (Karosseriebauer)
     Unser ruhiger Kampf-
        sportler
Volker Witschel 
(KFZ-Mechatroniker)
Der „Individualist“Alexander Börner 
(KFZ-Mechatroniker)
Hält das Team stets 
bei Laune
Kay Schneider 
(Karosseriebauer)
Unser Fachmann 
rund ums Blech
            Heiko Bieber 
          (KFZ-Mechatroniker)
    Der Ruhepol und 
  immer freundlich 
    am Kunden
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7767875
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
     Jane-
  Madeleine König 
  (Automobilkauffrau)
 Unsere gute Seele: 
  Ohne sie geht nichts! 
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com 
www.facebook.com/T clineRiesa
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Ab sofort gibt es bei der “Happy Hour” täglich zwischen 12 und 14 Uhr 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment in der Second Hand Halle Riesa
HAPPYHOUR20%
Nicht vergessen!
Die renovierte Second Hand Halle 
Riesa stößt bei der Stammkund-
schaft weiterhin auf ein sehr 
positives Echo und ist wieder be-
stens gerüstet für die kommende 
Weihnachtszeit. 
Das Sortiment ist nämlich gera-
de in der besinnlichen Jahreszeit besonders umfangreich: 
Egal, ob Klamotten, Geschirr, Möbel, Technik, Trödel oder 
Weihnachtsdeko, die Filialen gleicht einem regelrechten 
Paradies für Schnäppchenjäger. 
Viele treue Kunden sind aber nicht nur vom sehr großen 
Sortiment überzeugt, sondern auch von der Qualität. 
Neben Artikeln aus zweiter Hand, finden sich im Angebot 
auch immer wieder zahlreiche Neuwaren und begehrte 
Antiquitäten, die sich wunderbar unter dem Weihnachtsbaum 
machen. Das Angebot an gebrauchten Möbeln wurde außerdem deutlich erweitert. Egal, ob 
modern, antik oder DDR-Relikte, das Sortiment ist für alle Generationen eine echte Fund-
grube. Natürlich liefert das Team auf Wunsch auch weiterhin Möbel zu Ihnen nach Hause 
aus und baut sie dort professionell auf. 
Das Erfolgsgeheimnis dieser permanent wechselnden Vielfalt: Die Firma hat sich gezielt 
auf Haushalts- & Geschäftsauflösungen sowie Entrümpelungen spezialisiert. Das beein-
druckende Sortiment an Gegenständen aus privater Hand, Lagerräumen und Konkursauf-
käufen landet daher auf kürzestem Wege direkt in die Filiale. 
Aufgrund der lang jährigen Erfahrungen im Bereich Warenlogistik bietet das Unternehmen 
auch bundesweite Möbeltransporte und Umzüge bis zu 3,5t zu absolut fairen Preisen an. 
Unter 0174/812 3447 erhalten Sie dazu genaue Informationen. 
Dass das Unternehmen ein großes Herz hat, beweist es beim Umgang mit sozial schwä-
cher gestellten. So können alle Empfänger von Arbeitslosengeldern ihre Möbel- und Wa-
rengutscheine der ARGE direkt bei allen Filialen einreichen – um die Abrechnung mit dem 
Amt kümmert sich die Firma dann selbst. 
Weitere Informationen zu allen Filialen erhalten Sie jederzeit im Internet unter 
WWW.SECONDHAND-HALLE-RIESA.DE
Die Second Hand Halle 
Riesa begeistert in 
der Weihnachtszeit 
durch besonders viele 
attraktive Angebote.
WEIHNACHTSSCHNÄPPCHEN
       inklusive
Second Hand Halle Riesa 
Inh. Jenny Richter
Merzdorfer Str. 5
01591 Riesa
Tel. 03525 / 51 59 24
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag
9.00 bis 18.00 Uhr
Kaufhaus 2. Hand
Lange Str. 25
01587 Riesa
Tel. 0157 / 879 48 365
Öffnungszeiten:
Montag bis  Freitag
10.00 bis 18.00 Uhr
Secondhand Halle Oschatz
Theodor-Körner.Str. 6
04758 Oschatz
Tel. 03435 / 93 51 22 
Öffnungszeiten:
Montag bis  Freitag
10.00 bis 18.00 Uhr
Kaufhaus 2. Hand Wurzen
Schiller Str. 5a
04808 Wurzen
Tel. 0157 / 36940475
Öffnungszeiten:
Montag bis  Freitag
9.00 bis 17.00 Uhr
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WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL...
Ab sofort gibt es bei der “Happy Hour” täglich zwischen 12 und 14 Uhr 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment in der Second Hand Halle Riesa
HAPPYHOUR20%
Nicht vergessen!
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-19 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
49" UHD-TV IMMENSA VISION 8
49 GUB 8678
•  High Dynamic Range (HDR) 
•  3-Wege-Stereo-Soundsystem
 •  Multi Colour Enrichment 
•  Micro Dimming Engine
•   DTS StudioSound 
 HD-Techno logie
UVP 999
,- 
666,- 
UVP 229
,- 
119,- DTR 3000 DAB+Premium-Tischradio im Retro-Look • 
 DAB+ und UKW-RDS-Empfang •
 Bassre ex-Lautsprechersystem •
 mit 30 Watt PMPO    
  Morge
n Kinde
r
wird‘s w
as gebe
n...
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Hinter dem Namen Nr. 1 
Küchen steht ein modernes 
Familienunternehmen, das 
mit der Zeit geht, dabei aber 
seinen Wurzeln als Traditi-
onsbetrieb treu bleibt. Das 
ursprünglich aus Mügeln 
stammende Familienun-
ternehmen etablierte sich 
durch die jahrzehntelange leidenschaftliche Arbeit des Inha-
ber-Ehepaars Sabine und Bernd Schlotte zu einer festen Grö-
ße in der Region – inzwischen sogar darüber hinaus. Diese 
Reputation und der große Kreis an Stammkundschaft wirken 
sich nach wie vor positiv auf die Unternehmensentwicklung 
aus. Bis heute wirken die Beiden im Betrieb mit, wenn in-
zwischen auch verdientermaßen etwas weniger. 2001 zog 
das Unternehmen nach Oschatz und wurde 2006 schließlich 
durch Claudia Schlotte und Ehemann Thomas Schlechte über-
nommen. Das Familienprinzip ist und bleibt dabei nach wie 
vor eine wichtige Säule und das spürt man auch. 
Aufgrund des wachsenden Auftragsvolumens wurde das 
Team der Küchenmonteure durch Sven Müller, der seit rund 
zwei Jahren dabei ist, und Florian Eckert nun vierköpfi g. Im 
Bereich Kundenservice & Projektabwicklung unterstützt 
Manuela Ihle zudem seit gut einem halben Jahr die Ge-
schäftsleitung.
Perfekt ergänzt wird diese Arbeit durch Tischler Frank Au-
erbach, der für Firmeninhaber Thomas Schlechte ein wich-
tiger Begleiter in allen praktischen Fragen ist. Gemeinsam 
mit Tischler-Kollege Andreas Kaske werden auch größere 
handwerkliche Herausforderungen im Bereich Küchenbau 
professionell gemeistert. Das Nr. 1 Küchenhaus ist inzwi-
schen dafür bekannt selbst anspruchsvollste Kundschaft 
mit Anspruch und Innovationen zu begeistern. 
So wurden und werden in diesem Jahr über 115 Küchen 
vom Nr. 1 Küchenhaus-Team verbaut, die allesamt durch 
technische Perfektion und ausgeklügelte Lösungen beste-
chen und die Augen der neuen Besitzer zum Leuchten brin-
gen. „2016 war für uns in vielen Bereichen ein Jahr voller 
Dynamik, Erneuerung und Erweiterung.“, so das Fazit von 
Thomas Schlechte. So wurden in der 16 Musterküchen um-
fassenden Ausstellung sechs neue Schauküchen verbaut, 
sodass jede Küche in der Ausstellung den modernsten 
Standards entspricht. Dazu gehört auch der neuste Trend 
in der Küchenkultur: „Connectivity“. Thomas Schlechte 
berät seine Kundschaft gerne zu allen Vorzügen einer 
vernetzten Küche. Hinzu kam die Einführung des neuen 
Gerätelieferanten NEFF. 
Außerdem wurde in eine Photovoltaikanlage investiert, 
um damit eine energieneutrale Ausstellung zu realisieren. 
Durch den erweiterten Wirkungskreis war es nötig in ein 
weiteres Liefer- und Montagefahrzeug zu investieren. Um 
die Arbeitsbedingungen für das Montage-Team zu verbes-
sern und Termine noch besser halten zu können, kommt im 
nächsten Jahr sogar noch ein weiteres Fahrzeug hinzu.
Doch nicht nur die Leistungen, sondern auch der Preis 
stimmt bei Nr. 1 Küchen in Oschatz. Durch die Mitglied-
schaft des Unternehmens im verkaufsstärksten Küchen-
möbelverband kann das moderne Küchenhaus innovative 
Produkte stets zu fairen Preisen anbieten. 
Das Team von Nr. 1 Küchen in Oschatz blickt daher zurecht 
stolz und positiv auf das vergangene Jahr zurück und 
wünscht all seinen Kunden und Partnern eine wunderba-
re Weihnachtszeit und für 2017 einen guten Start sowie 
stets beste Gesundheit.
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·   mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo-Fr 9-13 Uhr · 14-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
 www.facebook.com/nr1kuechen
WWW.NR1KUECHEN.DE
Bereits seit 1936 sind 
der Name Schlotte und 
das Nr. 1 Küchenhaus 
in Oschatz mit dem 
Thema Küchen-Wohn-
kultur untrennbar mit-
einander verbunden.
  Küchen
SIND UNSERE LEIDENSCHAFT 
   Frohe 
Weihnachte
n
            
       wün
scht
Nr.1 Küchen - das Küchenhaus 
in der Filderstädter Straße 8
04758 Oschatz 
Telefon: 0 34 35 9 35 77-0 
E-Mail: mail@nr1kuechen.de 
www.nr1kuechen.de oder       
https://www.facebook.com/nr1kuechen 
GLÜCKSGARANTIE
UNSERE K
ÜCHEN
GIBT‘S MIT HAPP
Y END
VERLIEBT, VERLOBT, KÜCHE GEKAUFT. Im musterhaus küchen 
Fachgeschäft finden Sie jetzt garantiert die Küche, mit der Sie 
-rhäweG ehcilzteseg eid nregnälrev riw nneD .dnis hcilkcülg egnal 
leistung für Elektrogeräte kostenlos von zwei auf fünf Jahre . 
eitnaragskcülG evisulkni – nebeilreV muz ehcüK erhI eiS nedniF *!
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Hinter dem Namen Nr. 1 
Küchen steht ein modernes 
Familienunternehmen, das 
mit der Zeit geht, dabei aber 
seinen Wurzeln als Traditi-
onsbetrieb treu bleibt. Das 
ursprünglich aus Mügeln 
stammende Familienun-
ternehmen etablierte sich 
durch die jahrzehntelange leidenschaftliche Arbeit des Inha-
ber-Ehepaars Sabine und Bernd Schlotte zu einer festen Grö-
ße in der Region – inzwischen sogar darüber hinaus. Diese 
Reputation und der große Kreis an Stammkundschaft wirken 
sich nach wie vor positiv auf die Unternehmensentwicklung 
aus. Bis heute wirken die Beiden im Betrieb mit, wenn in-
zwischen auch verdientermaßen etwas weniger. 2001 zog 
das Unternehmen nach Oschatz und wurde 2006 schließlich 
durch Claudia Schlotte und Ehemann Thomas Schlechte über-
nommen. Das Familienprinzip ist und bleibt dabei nach wie 
vor eine wichtige Säule und das spürt man auch. 
Aufgrund des wachsenden Auftragsvolumens wurde das 
Team der Küchenmonteure durch Sven Müller, der seit rund 
zwei Jahren dabei ist, und Florian Eckert nun vierköpfi g. Im 
Bereich Kundenservice & Projektabwicklung unterstützt 
Manuela Ihle zudem seit gut einem halben Jahr die Ge-
schäftsleitung.
Perfekt ergänzt wird diese Arbeit durch Tischler Frank Au-
erbach, der für Firmeninhaber Thomas Schlechte ein wich-
tiger Begleiter in allen praktischen Fragen ist. Gemeinsam 
mit Tischler-Kollege Andreas Kaske werden auch größere 
handwerkliche Herausforderungen im Bereich Küchenbau 
professionell gemeistert. Das Nr. 1 Küchenhaus ist inzwi-
schen dafür bekannt selbst anspruchsvollste Kundschaft 
mit Anspruch und Innovationen zu begeistern. 
So wurden und werden in diesem Jahr über 115 Küchen 
vom Nr. 1 Küchenhaus-Team verbaut, die allesamt durch 
technische Perfektion und ausgeklügelte Lösungen beste-
chen und die Augen der neuen Besitzer zum Leuchten brin-
gen. „2016 war für uns in vielen Bereichen ein Jahr voller 
Dynamik, Erneuerung und Erweiterung.“, so das Fazit von 
Thomas Schlechte. So wurden in der 16 Musterküchen um-
fassenden Ausstellung sechs neue Schauküchen verbaut, 
sodass jede Küche in der Ausstellung den modernsten 
Standards entspricht. Dazu gehört auch der neuste Trend 
in der Küchenkultur: „Connectivity“. Thomas Schlechte 
berät seine Kundschaft gerne zu allen Vorzügen einer 
vernetzten Küche. Hinzu kam die Einführung des neuen 
Gerätelieferanten NEFF. 
Außerdem wurde in eine Photovoltaikanlage investiert, 
um damit eine energieneutrale Ausstellung zu realisieren. 
Durch den erweiterten Wirkungskreis war es nötig in ein 
weiteres Liefer- und Montagefahrzeug zu investieren. Um 
die Arbeitsbedingungen für das Montage-Team zu verbes-
sern und Termine noch besser halten zu können, kommt im 
nächsten Jahr sogar noch ein weiteres Fahrzeug hinzu.
Doch nicht nur die Leistungen, sondern auch der Preis 
stimmt bei Nr. 1 Küchen in Oschatz. Durch die Mitglied-
schaft des Unternehmens im verkaufsstärksten Küchen-
möbelverband kann das moderne Küchenhaus innovative 
Produkte stets zu fairen Preisen anbieten. 
Das Team von Nr. 1 Küchen in Oschatz blickt daher zurecht 
stolz und positiv auf das vergangene Jahr zurück und 
wünscht all seinen Kunden und Partnern eine wunderba-
re Weihnachtszeit und für 2017 einen guten Start sowie 
stets beste Gesundheit.
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·   mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo-Fr 9-13 Uhr · 14-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
 www.facebook.com/nr1kuechen
WWW.NR1KUECHEN.DE
Bereits seit 1936 sind 
der Name Schlotte und 
das Nr. 1 Küchenhaus 
in Oschatz mit dem 
Thema Küchen-Wohn-
kultur untrennbar mit-
einander verbunden.
  Küchen
SIND UNSERE LEIDENSCHAFT 
   Frohe 
Weihnachte
n
            
       wün
scht
Nr.1 Küchen - das Küchenhaus 
in der Filderstädter Straße 8
04758 Oschatz 
Telefon: 0 34 35 9 35 77-0 
E-Mail: mail@nr1kuechen.de 
www.nr1kuechen.de oder       
https://www.facebook.com/nr1kuechen 
GLÜCKSGARANTIE
UNSERE K
ÜCHEN
GIBT‘S MIT HAPP
Y END
VERLIEBT, VERLOBT, KÜCHE GEKAUFT. Im musterhaus küchen 
Fachgeschäft finden Sie jetzt garantiert die Küche, mit der Sie 
-rhäweG ehcilzteseg eid nregnälrev riw nneD .dnis hcilkcülg egnal 
leistung für Elektrogeräte kostenlos von zwei auf fünf Jahre . 
eitnaragskcülG evisulkni – nebeilreV muz ehcüK erhI eiS nedniF *!
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Nr.1 Küchen - das Küchenhaus 
in der Filderstädter Straße 8
04758 Oschatz 
Telefon: 0 34 35 9 35 77-0 
E-Mail: mai @nr1kuechen.de 
www.nr1kuechen.de oder       
https://www.facebook.com/nr1kuechen 
GLÜCKSGARANTIE
UNSERE K
ÜCHEN
GIBT‘S MIT HAPP
Y END
VERLIEBT, VERLOBT, KÜCHE GEKAUFT. Im musterhaus küchen 
Fachgeschäft finden Sie jetzt garantiert die Küche, mit der Sie 
-rhäweG ehcilzteseg eid nregnälrev riw nneD .dnis hcilkcülg egnal 
leistung für Elektrogeräte kostenlos von zwei auf fünf Jahre . 
eitnaragskcülG evisulkni – nebeilreV muz ehcüK erhI eiS nedniF *!
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Unter dem Hallendach der SACHSENa-
rena wird Enduro in seiner kompak-
testen Form geboten, mit spektaku-
lären Hindernissen und dem Kampf 
Mann gegen Mann. Auf dem ringsum 
sehr gut einsehbaren Kurs werden 
die Stars der Fahrergilde wie der am-
tierende Weltmeister Colton Haaker 
(USA), 6facher Weltmeister Taddy 
Blazusiak (POL) oder Alfredo Gomez 
(ESP), den Fans wieder mit atemberaubenden Manövern die 
Einheit von Mensch und Maschine präsentieren. Kompetente 
Moderatoren der Szene lassen den Funke auf das Publikum 
überspringen und verwandeln die Arena in einen "Hexen-
kessel". Am Start sind neben den "Großen" außerdem die 
Junioren sowie eine nationale Klasse mit den Fahrern aus der 
Deutschen Enduro Meisterschaft. Auch Junioren Weltmeister 
und Lokalmatador Manuel "Manni" Lettenbichler wird für 
seine Fans wieder alles geben und erstmals in der Prestige 
Klasse um das Podium kämpfen. Wie im Vorjahr gibt es die 
Möglichkeit mit dem Training + Race Tickets bereits ab vor-
mittags die Trainings und Vorläufe mitzuerleben.
Karten ab 39 € sind erhältlich auf 
WWW.SUPERENDURO.EU und 
telefonisch unter 03525 / 529422.
Der MAXXIS FIM 
Superenduro 
World Champi-
onship gastiert 
am 7. Januar 
2017 ab 18 Uhr 
wieder in der 
SACHSENarena.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 1 Freikarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Super Enduro“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Super Enduro“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 21.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Rasanter 
START INS NEUE JAHR
 
  
Wir bedanken uns herzlich bei 
unseren Kunden für ihre Treue 
und wünschen Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest 
& einen guten Start 
ins neue Jahr.
Gern begeistern 
wir Sie auch im 
kommenden Jahr 
mit unseren
kreativen Ideen.
Dank gebührt 
auch meinen 
Mitarbeitern 
für die stets 
gute & ver-
lässliche Arbeit! 
 A. Michler
2x in Riesa: 
Pausitzer Str. 36 & Stendaler Str. 6
Tel. 03525 / 515884 & 03525 / 875467
& Skassaer Weg 3 · Kleinthiemig · Tel. 03522 / 525615
IhrTeam vo
n
Chic-Saal
Alleestr. 21 · 01591 Riesa ·  03525 / 893184
Mo-Fr 10.00-18.00 Uhr, Sa nach Vereinbarung
WWW.KUECHENFRANKE.DE
Der Produkte 
gibt es viele, doch wir 
stellten uns zum Ziele,
Sachsenküchen sollten‘s sein,
Qualität für Groß und Klein. Deshalb der 
Gedanke: Neue Küche - AUF ZUM FRANKE!
SERIÖS
SOLIDE
SÄCHSISCH!
Hauptstr. 72 
(direkt am Kino)
01587 Riesa
✆ 03525 639637
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 11-18 · Sa 10-12 
  FrolleinKaethe
TOXIC SHOP trägt jetzt
einen neuen Namen:
Frolleın  Käthe
MÄRCHENHAFT        ANZIEHEND
...mit allem was Mädchen- 
und Frauenherzen höher 
schlagen lässt: Märchenhaft 
anziehende Kleidchen, 
Röcke, Hosen, Shirts und
handgefertigter Schmuck!
PS an die Herren: 
Wir haben auch tolle
Geschenk-Gutscheine!
Was viele nicht wis-
sen: Bevor Hirschhau-
sen mit medizinischem 
Kabarett bekannt wur-
de, stand er bereits 
als Zauberkünstler 
auf der Bühne. Zeit, 
diese Fähigkeiten mit-
einander zu verbinden 
zu einer einzigarti-
gen Show: Comedy, 
Publikumsaktionen 
und Musik mischen 
sich mit Zauberei 
und Staunen über die 
Wunder des Körpers. 
Jesus konnte Wasser 
zu Wein verwandeln. Aber ist es nicht mindestens genauso 
erstaunlich, dass der Mensch in der Lage ist, aus dem ganzen 
Wein über Nacht wieder Wasser zu machen? Hirschhausen 
entkrampft den Streit zwischen Schul- und Alternativmedi-
zin und zeigt mit viel Humor, warum Placebos sogar wirken, 
wenn man nicht daran glaubt! Woran kann man noch glau-
ben. Was ist fauler Zauber, was heilsame Selbsttäuschung? 
„Wunderheiler“ ist Hirschhausens persönlichstes Programm, 
denn er erzählt viel von seiner eigenen Reise durch Arztpra-
xen, Krankenhäuser und die Welt der alternativen Medizin. 
Sensationell: die spontane Wunderheiler-Operation an einem 
Zuschauer aus dem Publikum. Wenn ohne Narkose der Blind-
darm durch die Bauchdecke gezogen wird, bleibt kein Auge 
trocken. Der Pianist fängt an zu schweben, und dank Homöo-
pathie wächst eine abgetrennte Hand wieder an. Weitere 
spontane Wunder vor Ort nicht ausgeschlossen. Wer dieses 
Live-Erlebnis nicht mit eigenen Augen gesehen hat, 
mit welchen dann?
TICKETS Tel. 03525 / 52 94 22
„Wunderheiler“
Medizin und Magie: Mit sei-
nem neuen Programm geht 
Dr. Eckart von Hirschhausen 
am 8. Februar 2017 um 20 
Uhr in der SACHSENarena Rie-
sa zurück an seine Wurzeln.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Eckart von Hirschhausen“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Eckart von Hirsch-
hausen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
21.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
tanzschule
seit 1991
ADTV-Tanzschule Matthias Kläßig
Tel. 03528 / 446800
WWW.TS-KLAESSIG.DE
 Sparen S
ie 
  10%
Schenken
 Sie
  Freude
…  
...mit einem Gutschein 
für einen Tanzkurs 
liegen Sie immer 
goldrichtig!
   Einfach 
die Anzeige aus-
schneiden und als 
Rabatt-Gutschein 
    für die Tanzsaison 
      Winter 2016/17 
einlösen.
Pro Person 
nur ein Gutschein 
einlösbar. Nicht mit 
anderen Rabatten kom-
binierbar.Aktion gültig 
bis 31.01.2017.
#
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Die 1696 gegründeten Original 
Hoch- und Deutschmeister wer-
den im Rahmen Ihrer Schlösser-
tournee 2017 – „Kaiserklänge“ 
Ihre traditionsreiche, und vor al-
lem aus den Sissi-Filmen bekann-
te, kaiserliche Militärmusik zum 
Besten geben. Die vier Schlosshö-
fe in Wermsdorf, Augustusburg, 
Meißen und Torgau bieten dem in Originaltrachten gehüll-
ten österreichischen Militärorchester eine atemberauben-
de Kulisse und ein ebenso einmaliges Akustikerlebnis.
Seien Sie mit dabei, wenn die Original Hoch- und Deutsch-
meister in der zu ihrem Markenzeichen avancierten „hohen 
Stimmung“ - immer einen halben Ton höher als in der nor-
malen Tonlage - ihr einmaliges Repertoire spielen. 
Dabei kommen auch recht außergewöhnliche Instrumente 
zum Einsatz, die man heutzutage selbst in einschlägigen 
Kreisen nur selten zu Hören und zu Sehen bekommt, wie 
etwa die Ventilposaune, die Es-Trompete oder das recht 
seltene Helikon. Letzteres ist eine geschwungen geformte 
Tuba, die bei Reiter- und Marschmusik zum Einsatz kommt 
und dabei gegenüber der herkömmlichen Form einiges 
mehr an Tragekomfort bietet. 
Neben den Militärmärschen der kaiserlichen österreichi-
schen Armee kommen auch klassische Stücke von Johann 
Strauß, Carl Michael Zieher, Franz Lehár, Franz von Suppé, 
Robert Stolz und anderer bedeutender österreichischer 
Komponisten zum Tragen.
Wie in den Sissi-Filmen vor 60 Jahren wird auch bei den 
Auftritten der Original Hoch- und Deutschmeister auf hi-
storische Authentizität Wert gelegt. So treten die Musiker 
in historischen Trachten aus der Kaiserzeit auf. Abgerundet 
wird das Gesamtbild durch einen Fahnenträger mit der alt-
österreichischen Fahne sowie einen „Wachmann“, ebenfalls 
in einer passenden Uniform der Jahrhundertwende.
Eintrittskarten können bereits deutschlandweit in allen 
bekannten CTS-Vorverkaufsstellen oder unter www.even-
tim.de erworben. Jede Karte beinhaltet einen Sitzplatz für 
44 € zzgl. Vorverkaufsgebühr. Der Einlass beginnt 17.00 
Uhr. Ab 18.00 Uhr kann man die Lieblings-
kapelle des österreichischen Kaisers un-
ter freiem Himmel hautnah miterleben.
        SCHLÖSSERTOURNEE 2017 
„Kaiserklänge“
Erleben Sie vom 
25.05.-28.05.17 
in atemberauben-
den Schlosskulis-
sen Österreichs 
älteste Militärka-
pelle der Welt!
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Militärkapelle“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Militärkapelle“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 27.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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WEIHNACHTSWUNDER ÜBERALL...
Jetzt bei uns
Der neue Ford KA+.
FORD KA+  
Außenspiegel elektrisch einstellbar und integrierten Blinkleuchten, Elektrische
Fensterheber vorn, Geschwindigkeitsbegrenzer, Ford Easy Fuel (Fehlbetankungs-
schutz), ZV mit Funkfernbedienung uvm.
Bei uns für
€ 9.990,-1
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford KA+: 6,6 (innerorts), 4,0 (außerorts), 5,0 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 114 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford KA+ 1,2-l-Ti-VCT-Benzinmotor 51 kW (70 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
 it Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEU  FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetür n hinten  Elektr.
Außenspieg l, l r. r r
vorn & hi t n, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Krafts offverbr ch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Gr nd C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Aut vermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabk mmen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei u s für i uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffv rbra ch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahme abk mmen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
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Gibt es ein Leben nach den Puhdys? Der Gitarrist und Sän-
ger der dienstältesten Rockband Ostdeutschlands, kann 
diese und viele andere, bisher nicht gestellte Fragen be-
antworten! Anders als bei ähnlichen Formaten, 
erfolgt die Reflexion der Talks und Musi-
keinlagen, parallel auf einer 7m² großen 
Videowand und bietet dem Publikum da-
mit auch visuell völlig neue Einblicke und 
Perspektiven. Nie zuvor gehörte Storys, 
Bilder und Videos aus dem Privatarchiv des 
Musikers, sowie Offenbarungen und Erkenntnisse eines 
Mannes, der alle Höhen und Tiefen des Musikbusiness erlebte, Erfolge feierte, aber auch 
privat und beruflich Rückschläge einstecken musste, lassen die Zeit unserer Jugend 
und die Erinnerung an eigene Erlebnisse aus dieser Epoche bis heute wiederaufleben. In 
einem offenen Gespräch stellt sich „Quaster“ seinen Fans und zeigt sich wie 
gewohnt locker und ungezwungen. Begleitet wird er hierbei vom „Schat-
ten“, seinem langjährigen Freund und Berater, der den gleichen Humor teilt 
und in unverwechselbarer Weise moderierend durch das Programm führt.
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Erleben Sie am 11. 
Dezember um 17 Uhr 
im Kulturzentrum 
Großenhain eine hu-
morige, authentische 
Zeitreise mit Erinne-
rungen, Geschichten, 
Bildern sowie alten 
und neuen Songs 
von Dieter „Quaster“ 
Hertrampf. 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „QUASTER“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„QUASTER“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 08.12.16. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Quaster · live
„ICH BEREUE NICHTS“
 
  
  Der Tag beginnt in     
    meinem Bad aus
        dem WaschSalon.
Besuchen Sie Ihren WaschSalon Riesa
im Handelshof Riesa, Glogauer Straße 1.
www.wa
schsalon
.eu
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Riesa feiert...
Elbgeflüster und das Dresdner Team megagaudi.de laden zu einem 
außergewöhnlichen Partyabend mit einer Prise weihnachtlicher 
Stimmung ein. An den Plattentellern stehen unter anderem das 
erfolgreiche deutsche DJ- und Produzenten-Duo A2A, die unter 
anderem am legendären Bora Bora Beach auf der Partyinsel Nr.1 
Ibiza sowie auf Festivals wie Nature One oder World Club Dome 
für ihren mitreißenden Sound gefeiert wurden. A2A überzeugen 
im Club durch feinste Track-Auswahl und ein filigranes Gespür für 
die Leute auf der Tanzfläche. Als hochwertigen Support heizen DJ Mihai Roman & Ian 
Georgous die tanzwütigen Gäste ein. Der Clou: Ian Georgous bereichert die treibende 
Musik mit seinem Gesang und unterhält das Publikum als MC. Dabei wird seine Stim-
me durch verschiedene Effekte für eine live Performance umgestellt. Zusammen wa-
ren sie schon auf unter anderem auf dem Springbreak- & Laternenfest 
sowie in vielen Clubs in Dresden und Berlin.
…am 17. 
Dezember 
ab 22 Uhr 
im R1 im 
Riesenhü-
gel, inkl. 
Sektemp-
fang und 
Top-DJs.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Riesa feiert!“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Riesa feiert!“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Im August 2016 wagte Franziska 
Antrack den Schritt, ihre eigene 
Tanzschule zu gründen und erfüllte 
sich somit ihren Kindheitstraum. 
Ihre Tanzausbildung begann sie im 
Alter von 5 Jahren in der Musik- und 
Kunstschule in Riesa und schloss 
diese in der 8. Klasse erfolgreich 
ab. Anschließend schnupperte sie 
in mehrere Tanzrichtungen, u.a. 
Jazzdance, Stepptanz und lernte durch die Tanzstunde 
in der 9. Klasse auch den Gesellschaftstanz lieben. Somit 
konnte sich Franziska Antrack sowohl im Gesellschafts-
tanz durch das Tanzen in der Formation der Tanzschule 
Riesa als auch im Solotanzbereich durch deren Dance4Fans-
Kurse tänzerisch weiterentwickeln.
Schon früh hatte Franziska Antrack den Wunsch, nicht 
nur mitzutanzen, sondern auch selber zu unterrichten. So 
erwarb sie mit 17 Jahren ihre erste Fitness-B-Lizenz und 
begann noch im selben Jahr, neben der Schule und später 
neben ihrer Ausbildung und ihrem Beruf als Bürokauffrau, 
Fitness- und Tanzkurse in verschiedenen Fitnessstudios, 
Vereinen und Tanzschulen zu geben. Neben weiteren Group-
Fitness-Ausbildungen folgte schließlich die Ausbildung zur 
ADTV-Tanzlehrerin (IHK) und zur ADTV-Kindertanzlehrerin. 
Ein Leben ohne Tanzen? Für Franziska Antrack undenkbar! 
Seit mittlerweile 13 Jahren ist es Franziska Antrack eine 
Herzensangelegenheit Jung und Alt für das Tanzen zu 
begeistern und den Spaß und die Freude daran weiterzu-
geben. Der Wunsch nach einer eigenen Tanzschule wuchs 
mit den Jahren immer mehr. Die Zeit war reif, den nächsten 
          TAG DER 
offenen Tür
Die ADTV 
Tanzschule 
TanzAntracktion 
stellt sich am 
Samstag, dem 7. 
Januar 2017 von 
9.00 – 22.00 
Uhr näher vor. 
 
  
Geschenk
 TIPP
Verschenken Sie 
   EIN TANZERLEBNIS 
      ZU ZWEIT MIT 
         EINEM GUTSCHEIN!
SIE ERHALTEN ZUSÄTZLICH 
10 % Rabatt 
AUF PAARTANZKURSE IM 
JANUAR 2017!
Tanzparty  
  *Xmas* 
FÜR TANZBEGEISTERTE PAARE
Schwingen Sie das Tanzbein zur Musik von 
Langsamen Walzer, Discofox bis hin zum 
Tango Argentino
Mittwoch, 21.12.2016, 19.00 - 22.00 Uhr
ORT: Restaurant „Das Sorgenfrei“
Wilsdruffer Str. 35, 01662 Meißen
PREIS: Tanzschulmitglieder 5,00 €/Person
Gäste 7,50 €/Person
ERLEBNIS ELBLAND
          TAG DER 
offenen Tür
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    Tag der 
  offenen Tür
SAMSTAG, 
7. JANUAR 2017
9 - 22 UHR
ADTV Tanzschule TanzAntracktion
Zaschendorfer Str. 83, 01662 Meißen
(gegenüber Speedwaystadion)
SCHNUPPERKURSE
9.30 Uhr  fitdankbaby® MINI  (3-7 Monate)
 (begrenzte Teilnehmerzahl)
10.30 Uhr  Windelflitzer  (2-4 Jahre)
11.15 Uhr  Kindertanz-Alarm  (5-7 Jahre)
12.00 Uhr  D4F Kids   (8-11 Jahre)
12.45 Uhr D4F Juniors  (12-15 Jahre)
13.30 Uhr  D4F Adults   (ab 16 Jahre)
ANMERKUNG
Alle Kurse dauern 30 Minuten
(Ausnahme: fitdankbaby dauert 
45 Minuten)
ZUMBAPARTY
14.30 – 17.30 Uhr
PREISE: Tanzschul-
mitglieder 7,00 €/Person, 
Gäste 9,00 €/Person,
Schüler, Studenten, Azubis 
(mit Nachweis) 5,00 €/Person
  Tanzparty 
*Happy New Year* 
FÜR TANZBEGEISTERTE PAARE
Schwingen Sie das Tanzbein zur Musik von
 Langsamen Walzer, Discofox bis hin zum 
Tango Argentino · 19.00 – 22.00 Uhr
PREIS: Tanzschulmitglieder 5,00 €/Person
Gäste 7,50 €/Person
Schritt zu gehen und die eigene Tanzschule zu gründen.
Aber eine Kleinigkeit fehlt noch - Tanzschuleigene Räume. 
Dieser Herausforderung möchte sich Franziska Antrack ab 
Januar 2017 stellen. Ein Wagnis, was nicht ohne ist, aber 
sie ihrem Ziel, einen Ort zu schaffen, an dem sich Jung und 
Alt, Groß und Klein zum Tanzen, zum Plaudern, zum Wohl-
fühlen u.v.m. treffen können, etwas näherbringt. Franziska 
Antrack ist glücklich, einen großen Raum dafür in Meißen 
gefunden zu haben. Wer dann bereits eine voll ausgestat-
tete Tanzschule erwartet, wird allerdings enttäuscht. Fran-
ziska Antrack möchte es langsam angehen und sich nicht 
übernehmen. Alles auf einmal geht nicht. Manche Dinge 
brauchen einfach ihre Zeit, damit sie gut werden.
Mit einem Tag der offenen Tür soll die zukünftige Location 
der ADTV Tanzschule TanzAntracktion eingeweiht werden. 
Ein abwechslungsreiches Angebot hat Franziska Antrack für 
Sie vorbereitet. Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen 
Sie Ihre neue ADTV Tanzschule in Meißen. Seien Sie Teil der 
ersten Stunde und verleihen Sie der Tanzschule ein Stück 
mehr Persönlichkeit! Franziska Antrack freut sich auf Sie! 
NEUER VERANSTALTUNGSORT 
AB JANUAR 2017 Zaschendorfer Str. 83
01662 Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
ADTV Tanzschule TanzAntracktion
Inh. Franziska Antrack · Tel. 0160 / 97060887
E-Mail: tanz@antracktion.de
WWW.TANZANTRACKTION.DE
- ANZEIGE -
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Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische 
Schönheiten und unvergessliche Melodien werden 
Sie auf eine Reise durch die aufregenden Nächte 
Kubas entführen! Erleben Sie die pure kubani-
sche Lebensfreude und lassen Sie die grandiosen 
Stimmen von Lisbet Castillo-ontenegro, Estanis-
lao “Augusto” Blanco Zequeira und Jose Guillermo 
Puebla Brizuela auf sich wirken. Zusammen mit der 
außergewöhnlichen „Buena Vista Band“, talentier-
ten Background Sängern und der eindrucksvollen 
Tanzformation „El Grupo de Bailar“ sowie über 150 
maßgeschneiderten Kostümen, präsentiert Ihnen 
„Pasión de Buena Vista“ eine einzigartige Bühnen-
show, welche Sie auf die Straßen der karibischen 
Trauminsel entführen wird.
Tickets erhalten Sie an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen. Alle Infos zur Veranstaltung gibt es außer-
dem unter WWW.BOERSE-COSWIG.DE
“Pasión de 
    Buena Vista”
Live aus Kuba: 
Das Tanz und 
Musik Erlebnis 
gastiert am 
18. Dezember 
um 18 Uhr im 
Ballsaal der 
Börse Coswig. Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Buena Vista“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Buena Vista“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.12.16. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
 
  
Rund zehn Jahre nach seinem Bestseller 
„Und plötzlich guckst du bis zum lieben 
Gott. Die zwei Leben des Horst Lichter“ 
hat der TV-Koch und Publikumsliebling 
Lichter im Oktober sein neues Buch aufgelegt. Da fragt man 
sich als Leser natürlich schon: Was soll denn jetzt noch 
kommen? Hat Hotte uns etwa nicht alles erzählt? Gibt es 
tatsächlich noch ein drittes Leben nach dem Verlust seines 
Kindes, zwei Hirnschlägen und einem Herzinfarkt? Die Antwort gibt Horst Lichter in sei-
nem neuen Buch „Keine Zeit für Arschlöcher“. Wie immer ehrlich, mit dem 
Herz auf der Zunge und zutiefst menschlich. 
Weitere Infos unter WWW.BOULEVARDTHEATER.DE. 
 Horst Lichter
"KEINE ZEIT FÜR ARSCHLÖCHER"
Der beliebte Koch 
erzählt am 18. De-
zember um 20 Uhr 
im Boulevardtheater 
Dresden noch nie 
gehörte Geschichten 
aus seinem Leben.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten plus das aktuelle Buch.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Horst Lichter“ so-
wie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Horst Lichter“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Optimaler 
Einbruchschutz.
Mit WAREMA Rollladen
▶ Hochschiebesicherung  ▶ Verstärkte Bauteile  ▶ Geprüft und zertifiziert 
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa
Tel. 03525 / 740298 ·  info@sonnenschutz-unger.de 
WWW.SONNENSCHUTZ-UNGER.DE
Lauchhammerstraße 30
01591 Riesa
Tel.: 0 35 25 / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons
Ganz Deutschland 
SCHAUTE AUF DEN PAUSENRAUM!
Nach drei erfolgreichen Jahren war die ehemalige Truckerscheune an der B6 in Mehlt-
heuer Schauplatz eines ganz besonderen Events. Hintergrund: Bei der Pro7 Sendung 
„Deutschland tanzt!“ wetteifern aus jedem Bundesland Prominente um den Titel. Die 
Verkündigung der Punkte nach dem ab-
geschlossenen Telefon-Voting erfolgte je-
weils von einem gebürtigen Vertreter des 
jeweiligen Bundeslandes. Bei Sachsen ob-
lag Henri Tänzer aus Strehla dieser wich-
tigen Aufgaben. Der gelernte Trucker, der 
auch durch eine Rolle bei der Soap „Berlin 
Models“ TV-Erfahrungen sammelte, wähl-
te den gemütlichen PausenRaum als Ort 
dieser ehrvollen Aufgabe.
Insgesamt drei Mal war die Gaststätte 
Schauplatz der Voting-Verkündigung. 
Inhaber Daniel Novacescu und sein sym-
pathisches Team versorgte dabei alle ge-
ladenen Gäste sowie das Produktionsteam 
rund um den Moderator Sven Goblirsch 
währenddessen mit leckeren Speisen und 
Getränken, sodass die Abende stets ein 
voller Erfolg waren und bei allen Beteilig-
ten in toller Erinnerung geblieben sind – 
Gratulation für die diese tolle Visitenkarte 
aus Sachsen! 
Weitere Informationen und die 
komplette Speisekarte erhalten Sie unter 
WWW.GASTHOF-PAUSENRAUM.DE
Inh. Daniel Novacescu · Lommatzscher Str. 
2b · 01594 Hirschstein/Mehltheuer
Telefon 0151 / 56577625
ÖFFNUNGSZEITEN 
Montag bis Freitag 7 bis 16 Uhr
Auf Anfrage auch abends und am 
Wochenende für Feierlichkeiten 
Im Rahmen der Pro7 
Sendung „Deutschland 
tanzt!“ wurde die Punk-
tevergabe von Sachsen 
stets live aus der beliebte 
Gaststätte übertragen.
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Besuchen Sie uns auch auf Facebook:       Autohaus Schmidt Oschatz
Kraftstoff verbrauch im Testzyklus: innerorts 6,5 l/100 km, außerorts 4,3 l/100 km, 
kombiniert 5,1 l/100 km. CO2-Emission kombiniert: 119 g/km. CO2-Effi  zienzklasse: B
1) Mazda3 NAKAMA SKYACTIV-G 120 Benzin 
Nettodarlehensbetrag €  18.395,38  Laufl eistung p.a. km  10.000
Leasing-Sonderzahlung €  0,00  Gesamtbetrag €   20.308,88
Monatliche Leasingrate €  199  Eff ektiver Jahreszins %  3,34
Vertragslaufzeit gesamt  48  Fester Sollzinssatz p.a. %  3,29
Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. Ein Privat-Leasing-Angebot der Mazda Finance – einem Ser-
vice-Center der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Bonität vorausgesetzt. Preise zzgl. Zulassungs- und € 690 
Überführungskosten. 2) Sitzmittelbahnen und Kopfstützen Alcantara®-Optik, Sitzwangen in Leder. 3) Bei Kauf auf Basis der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH ge-
genü ber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. · Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung.
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb d r gesetzlichen Öffnungszeiten k ine Beratu g, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sens at ion ell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 · Fax 03435 901199
Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 · Fax 03522 510720
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-P k t 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
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1) Gültig beim Kauf i es neuen M zda am 29. und 3 . Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoptio  L derausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
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• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariant . Maxim le Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fah zeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesa r Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Desi n und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
ensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzl che Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 6,5 l/100 km, außerorts 4,3 l/100 km, 
kombiniert 5,1 l/1 0 km. CO2-Emission kombiniert: 119 g/km. CO2-Effizienzklasse: B 
SOFORT-FAHRSPASS-LEASING 
MAZDA3 NAKAMA 
SOFORT-FAHRSPASS- 
LEASING  
ab € 1991) 
OHNE ANZAHLUNG 
1) Mazda3 NAKAMA SKYACTIV-G 120 Benzin 
Nettodarl h sbetrag € 18.395,38 
Leasing-Sonderzahlun € 0,0  
Monatlich  Le si grate € 199 
Vertragslaufzeit g samt 48 
Laufle stun  p.a. km 10.000 
Gesa tb tr g € 20.308,88 
Effektiver Ja re zins % 3,34 
Fester Sollzinssatz p.a. % 3,29 
Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6  Abs. 4 PAngV dar. Ein Privat-
Leasing-Angebot der Mazda Finance – einem Service-Center der Sant nder Consumer Leasing GmbH (Le singgeber), 
Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Bonität vorausgesetzt. Preise zzgl. Zulassungs- und € 690 Überführungskosten. 
2) Sitzmittelbahnen und Kopfstützen Alcantara®-Optik, Sitzwangen in Leder. 
3) Bei Kauf auf Basis der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten 
Serienmodell.  
Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung. 
Sichern Sie sich jetzt Ihren sofort verfügbaren Mazda3 NAKAMA 
im SOFORT-FAHRSPASS-LEASING – OHNE ANZAHLUNG! 
M{zd{ 3 Nakama 
MEHR-AUSSTATTUNG 
• Teilledersitze2) 
• Licht- und Touring-Paket  
• Rückfahrkamera 
• Leichtmetallfelgen mit 215/45 R18 Bereifu g 
Kundenvorteil  
€ 1.3003) 
Sichern Sie sich jetzt Ihren sofort verfügbaren Mazda3 NAKAMA 
im SOFORT-FAHRSPASS-LEASING - OHNE ANZAHLUNG!
MAZDA3 NAKAMA
MEHR-AUSSTATTU G
• Teilledersitze2)
• Licht- und Touring-Paket
• Rückfahrkamera
• Leichtmetallfelgen mit 215/45 R18 Bereifung
Kundenvorteil  
€ 1.300,- 3)
Aufhellen und Färben war nie so schonend! FIBREPLEX von 
Schwarzkopf Professional minimiert oxidative Schädigung im
Inneren des Haares während einer chemischen Behandlung 
und reduziert Haarbruch um bis zu 94%*. 
FIBREPLEX bietet eine perfekt abgestimmte Systempflege für umwerfend schöne 
Farben: Das neue FIBREPLEX Shampoo rundet das bestehende System ab, und 
spendet langanhaltenden Farbschutz, intensive Pflege und gesunden Glanz. Das neue 
FIBREPLEX Shampoo sowie der verbesserte FIBREPLEX N°3 BOND 
MAINTAINER kreieren neue Verbindungen innerhalb der Haarfaser.
Erhältlich beim Hairstudio 
Trend-In in Riesa. Weitere 
Beratung zum Thema 
und Termine unter 
Tel. 03525 / 
875884
   FIBREPLEX 
Line Extension
Neu von Schwarz-
kopf: Das 1. Sys-
tem zur Stärkung 
der Haarstruktur 
mit langanhalten-
dem Farbschutz 
für gesund ausse-
hendes Haar und 
brillante Farbe.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
2x eine FIBREPLEX Behandlung im 
Salon Hairstudio Trend-In.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „FIBREPLEX“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „FIBREPLEX“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 21.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
 LEBENSART 
KÖRPER & SEELEN
 Balsam
Thai-Massage ist dem Namen nach eine "uralte heil-
same Berührung" und ein Wellnessausflug in eine 
2500 Jahre alte Tradition. Sie ist eine Kombination 
aus sanften Akupressuren, bewussten Streck-und 
Dehnübungen. Dafür setzten die Masseure nicht nur Hände ein, sondern arbei-
ten mit Ellenbogen, Knien, Füssen und ihrem eigenen Körpergewicht.
Bei dieser Massagetechnik werden die Meridiane stimuliert. Durch Druck-
punkte wird der Fluß dieser Energiebahnen im Körper angeregt. Die traditi-
onelle Thai-Massage ist auch heute noch mit dem Buddhismus verbunden. 
Die Meister sind in der Regel tief religiöse Menschen, die die Massage im 
Zustand der Achtsamkeit, des Gleichmuts, des Mitgefühls und der anteil-
nehmenden Freude ausführen. Bei Frau Kamolwan Köhn, mit mehr als 20 
Jahren Berufserfahrung, sind Sie daher in wohltuenden Händen.
ÜBRIGENS Ein Massagegutschein ist vielleicht auch eine 
gute Geschenkidee zum Weihnachtsfest.
Dokhun Thaimassage · Ernst-Thälmann-Str. 32 · Zeithain 
Tel. 03525 / 5759262 · ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo - Fr 9.00 - 19.00 Uhr, Sa nach Vereinbarung 
WWW.DOKHUN-THAIMASSAGE.DE
Besuchen Sie die 
Dokhun-Thaimas-
sage in Zeithain 
und erleben Sie 
eine alte Tradition 
in vielen wohltu-
enden Facetten.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 
25 € Wertgutschein.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Thai-Massage“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Thai-Massage“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.12.16. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
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Anfang November war es soweit. Für sechs Tage ging es 
für mich auf Kreuzfahrt an Bord der MSC MUSICA. Die Route 
sollte uns einmal rund um den italienischen Stiefel führen. 
Zuerst von Genua nach Neapel, danach weiter bis Korfu und 
anschließend über Kotor in Montenegro zurück ans Festland 
nach Venedig. Nach einem sehr gut organisiertem Check-in 
gingen wir schnell an Bord und konnten bereits am frühen 
Nachmittag unsere schöne Balkonkabine auf dem 10. Deck 
beziehen. Aus dieser Höhe bot sich uns ein toller Ausblick 
über den Hafen von Genua! Nachdem wir abgelegt hatten, 
frischte der Wind auf und erste größere Wellen rollten uns 
entgegen. Die Stabilisatoren des Schiffes leisteten aber sehr 
gute Arbeit, sodass wir die erste Nacht 
ohne größere Probleme überstanden.
In Neapel angekommen, führte uns ein 
Ausflug nach Pompeji. Dort erfuhren wir 
viele interessante Details über die „ver-
sunkene Stadt“ am Fuße des Vesuvs.
Den folgenden Seetag nutzten wir inten-
siv, um uns bei einer Führung das Schiff 
mit allen Details anzuschauen. Den groß-
zügigen Wellnessbereich, das moderne 
Fitnessstudio, über zehn verschiedene 
Bars und Restaurants, das über zwei Decks 
gebaute Theater, die Sonnendecks und Poolbereiche sowie 
zum Abschluss dann noch die unterschiedlichen Kabinen-
kategorien. Die eingeplanten zwei Stunden Zeit reichten 
kaum aus, um sich alles anzusehen.
Am nächsten Tag stand eine Panoramatour über die grüne 
Insel Korfu auf dem Programm. Von der Ostküste aus fuh-
ren wir mit dem Bus über eine kurvenreiche Serpentinen-
straße bis an die schöne Westküste. Unterwegs bestand 
bei einem Zwischenstopp die Möglichkeit, einen eisgekühl-
ten Ouzo zu probieren und das inseltypische Olivenöl zu te-
sten. Der vorletzte Tag führte uns nach Kotor, einer bezau-
berten Hafenstadt in Montenegro. Nach einer traumhaften 
Einfahrt in den Fjord brachten uns kleine Tenderboote ans 
Land. Zu Fuß erklommen wir gefühlte 1000 Stufen hoch 
zur alten Festung, von wo aus wir einen phantastischen 
Rund-um-Blick über die gesamte Bucht werfen konnten. 
Mit einem kurzen Kaffeestopp in der wundervoll restau-
rierten Altstadt ließen wir den Rundgang ausklingen.
Am letzten Morgen standen wir bereits um 7.00 Uhr auf, 
um die Einfahrt nach Venedig nicht zu verpassen. Es war ein 
beeindruckendes Gefühl, an Deck eines hochmo-
dernen Kreuzfahrtschiffes zu stehen und in nur 
wenigen Metern Entfernung die alten Gebäude 
und Plätze von Venedig wie in einer Filmkulisse 
an sich vorbeiziehen zu sehen. Es war eine ab-
wechslungsreiche und sehr interessante Kreuz-
fahrt, die mir noch lange in Erinnerung bleiben 
wird. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, 
selbst einmal in See zu stechen, kommen Sie 
doch einfach bei uns im Reisebüro vorbei!
Ihr Tilo Janz 
Hauptstr. 55 01589 Riesa  03525 / 773770
Gerbergasse 20 01662 Meißen  03521 / 4760760 
Meißner Str. 475 01445 Radebeul  0351 / 79552530
WWW.SONNENKLAR-REISEBUERO.DE
   REISEBERICHT: 
MSC Musica
 LEBENSART 
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¹ Optional erhältlich. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
Freude am Fahren
X WIE RAUS.
DER BMW X1 MIT xDRIVE1.
JETZT ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
Egal, was das Wetter macht – mit dem intelligenten Allradsystem BMW xDrive sind Sie auf jedem Untergrund
sicher und souverän unterwegs. Überzeugen Sie sich selbst von hervorragender Traktion und Agilität in allen
Situationen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre persönliche Probefahrt – im BMW X1 oder in einem von über 120 weite‐
ren xDrive Modellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Leasingbeispiel: BMW X1 xDrive18d
xDrive (ALLRAD) mit 150 PS Modell Advantage mit Park Distance Control hinten, Klimaautomatik,
Geschwindikeitsregelung mit Bremsfunktion, Sitzheizung vorn, uvm.
Anschaffungs-
preis:
Leasing-
sonderzahlung:
 
32.703,00 EUR
 
3.999,00 EUR
 
Laufleistung p. a.:
Sollzinssatz p. a.**:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:
10.000 km
1,94 %
1,95 %
13.256,76 EUR
Laufzeit:
Monatliche Leasingrate*:  
36 Monate
 
269,00 EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,5 l/100 km, außerorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,7 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 124 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
* Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München, alle Preise inkl. 19 % MwSt;
Stand 12/2016. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
** gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
   
 
  SUICIDE SQUAD
Schon seit Jahren kämpft 
die US-Regierung gegen 
eine bestimmte Art von 
Superbösewichtern. Die 
Hoffnung, ihre Fratzen 
für immer und ewig 
hinter Stahlgittern 
verschwinden zu lassen, 
wird alsbald zerstört. 
Als eine neue Welle 
von Gewaltverbrechen 
ausbricht, scheint es nur 
eine Lösung zu geben: Gegen das Versprechen einer Hafter-
leichterung sollen einige der schlimmsten Verbrecher unter 
Aufsicht der Geheimbehörde A.R.G.U.S. gegen ihre freien 
Kollegen ins Feld ziehen. Klar, dass das Chaos nicht fern ist.
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 EURO / BLU-RAY 14,99 EURO 
GENRE: SCIENCE-FICTION / FANTASY · FSK: 16 · LAUFZEIT: 118 MIN.
ERSCHEINUNGSTERMIN: 19. DEZEMBER 
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 Vier gegen die Bank 
Peter ist ein Schauspieler, der noch vom Ruhm längst vergangener Tage zehrt, aber sein Kontostand nähert sich lang-
sam dem Tiefststand. Werbeprofi Max hat die Nase voll von seinen Chefs, will eine eigene Agentur aufmachen. Und 
Boxer Chris will ein Trainingsstudio bauen, in erster Linie um seine zahlreichen Groupies zu beeindrucken. Peter, Max 
und Chris brauchen also Geld – doch als sich die Drei online über ihre Anlagen informieren, müssen sie mit Erschre-
cken feststellen, dass aus ihren Aktien nichts geworden 
ist. Schnell ist der Sündenbock gefunden: Der verklemmte 
Anlageberater Tobias. Aber auch Tobias ist ein Opfer – und 
zwar das seines Chefs Schumacher, der ihn loswerden will 
und ihm deshalb wichtige Bösen-Informationen vorenthal-
ten hat. Also schmiedet die Gruppe ungleicher Männer 
einen Plan, auf Kosten der Bank reich zu werden… 
GENRE: KOMÖDIE / KRIMI · FILMSTART: 25. DEZEMBER
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 MEDIABOX
POKÉMON MOND
In Pokémon Mond unter-
nehmen die Spieler eine 
weitere, abenteuerliche 
Reise als Pokémon-Trai-
ner. Auf den tropischen 
Inseln der brandneuen 
Region Alola gibt 
es zahllose, bisher 
unbekannte Exemplare 
dieser fantastischen 
Wesen zu fangen, zu besiegen und zu tauschen. Die 
Spieler stürzen sich in packende Kämpfe und erlernen 
neue, mächtige Attacken. Sie entdecken Pokémon, 
interagieren mit ihnen und trainieren sie – immer das 
Ziel vor Augen, Pokémon-Champion zu werden!
ERSCHEINUNGSTERMIN: BEREITS ERSCHIENEN 
MEDIMAX-PREIS: NDS 39,99 EURO · FSK: 0
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FoodControl spürt Kalorien-
bomben im täglichen Essen auf
Unsere Nahrung kann uns krank machen. Zu viel Zucker und zu viel Fett sorgen 
dafür, dass wir unserem Körper mehr Kalorien zuführen, als dieser benötigt. 
Die kostenlose App FoodControl von Abelssoft hilft schon beim Einkaufen 
dabei, den einzelnen Produkten prüfend unter die Verpackung zu schauen. 
FoodControl verrät die Inhaltsstoffe und nennt gesündere Alternativen.
PLATTFORM: IOS & ANDROID · PREIS: KOSTENLOS
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SANDRA BROWN
Sanfte Rache
An einem eisigen Win-
termorgen verschwindet 
die Kinderärztin Emory 
Charbonneau bei einer 
Joggingrunde auf einer ein-
samen Bergstraße spurlos. 
Ihr Mann Jeff meldet sie 
als vermisst, doch als die 
Ermittlungen endlich be-
ginnen, ist die Spur bereits 
kalt. Während die Polizei 
Jeff selbst verdächtigt, 
erwacht Emory in Gefangenschaft eines geheimnisvollen 
Mannes. Sie versucht alles, um ihm zu entkommen, muss 
aber schnell feststellen, dass die wahre Bedrohung für 
ihr Leben nicht von ihrem Entführer ausgeht. Und obwohl 
sie weiterhin Angst vor ihm hat, sprühen zwischen den 
beiden bald auch die Funken der Leidenschaft …
VERLAG: BLANVALET VERLAG · PREIS: 19,99 EURO
ERSCHEINUNGSTERMIN: 12. DEZEMBER
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SCHILLER
ZEITREISE
DAS BESTE VON SCHILLER 
Erst Anfang des 
Jahres hat Schiller 
mit "Future" sein 
neues Album 
vorgestellt. Mit 
"Zeitreise – Das 
Beste von Schiller" 
blickt er zum 
Jahresende statt 
in die Zukunft 
noch einmal in die Vergangenheit, und zwar auf seine 
gesamte Karriere. Die dauert immerhin schon fast 
20 Jahre und brachte ganze neun Alben hervor. 
"Zeitreise – Das Beste von Schiller" ist die allererste 
Werkschau von Schiller. Sie reicht von den 
Anfängen des Künstlers bis heute. 
LABEL: ISLAND (UNIVERSAL MUSIC)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 16. DEZEMBER
MEDIMAX-PREIS: 14,99 EURO 
MEDIABOX
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Unter dem Motto „Raus aus dem Alltag“ präsentieren rund 400 
Aussteller auf über 20.000 qm die ganze Vielfalt des Reisens 
von Afrika bis Zugspitze. Ein umfangreiches Rahmenprogramm 
mit über 200 Beiträgen auf der Bühne und in den Urlaubskinos 
weckt zusätzlich die Reiselust. Das Schwerpunktthema Camping 
und Caravaning präsentiert erneut die ganze Produktpalette der 
mobilen Freizeit in Halle 1 auf über 6.000 qm. Halle 2 widmet 
sich mit Angeboten nahezu aller namhaften Reedereien dem 
boomenden Segment der Kreuzfahrteisen, ob Clubschiff, Wohl-
fühlschiff oder klassischer Ozean-Liner, Traumreise in die Karibik 
oder Expeditionskreuzfahrt ins ewige Eis. Wer eine kurze Anrei-
se bevorzugt oder auf der Suche nach dem geeigneten Kurzurlaubsziel ist, wird in Halle 3 
der Messe fündig, die sich komplett dem Reiseland Deutschland widmet. Kurztrips bieten 
sich vor allem für Familien an, die die Reisemesse Dresden mit zahlreichen maßgeschnei-
derten Angeboten anspricht. Gebündelt präsentiert sich die Alpenregion in Halle 2 – im 
Sommer ideale Wander-, Mountainbike- und Klettergegend, im Winter ein echtes Ski- und 
Wellnessparadies. Südspanisches Andalusien, kanarische Inseln Teneriffa und El Hierro oder 
Sommertraum an der türkischen Riviera? In Halle 4 stellen sich die schönsten europäischen 
und internationalen Ferienziele vor. Begleitet wird die Messe erstmals von einer 
separaten Südamerika-Lounge, die in gemütlicher Atmosphäre die zahllosen 
Reisemöglichkeiten zwischen Anden und Atlantik, zwischen Karibik und 
Feuerland aufzeigt. WWW.REISEMESSE-DRESDEN.DE 
Sachsens Start ins 
Reisejahr: Vom 27.-
29.01.2017 steht 
das gesamte Gelände 
der Messe Dresden 
wieder im Zeichen 
von Urlaub, Abenteu-
er & Erlebnis.
Reisemesse  
    DRESDEN 2017
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine Familienkarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Reisemesse Dresden“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Reisemesse Dresden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Inh. Nishan S. Multani · Hohlweg 7 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 476997 oder 8369980
Geöffnet: Mo, Mi-Fr 11-14.30 & ab 17 Uhr · Sa/So ab 11 Uhr · Di Ruhetag · www.fuchshoehl-restaurant.de
                                MITTAGS
          BÜFETT  
             Jeden Samstag, Sonntag & Feiertag: 
Genießen Sie eine Auswahl von Speisen nach 
Laune des Chefkochs (Suppe, Salatbüfett, Hauptgerichte 
& Dessert) von 11-14 Uhr · Bitte reservieren!
UNSER GANZJÄHRIGES ANGEBOT FÜR SIE:
 Lieferservice  Catering und Partyservice für Familien-
feiern und andere Anlässe  Fuchshöhl-Märchenzimmer 
Restaurant Punjabi Haveli
Indische & italienische Spezialitäten
  All yo
u can e
at!
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Genießen Sie die erste Phase des Kennenlernens und Um-
werbens, anstatt sich schon jetzt Gedanken und Sorgen um die 
Zukunft zu machen. Leben Sie im Hier und Jetzt! Beruf/Geld Auf dem Konto 
sieht es derzeit richtig gut aus, daher dürfen Sie sich jetzt beim Einkaufs-
bummel etwas gönnen. Im Job sollten Sie nicht alles für bare Münze neh-
men, was man Ihnen erzählt. Gesundheit Kleinere Infekte können Ihnen ein 
wenig zu schaffen machen, alles in allem sieht es an der Gesundheits- und 
Fitnessfront aber recht gut aus. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Nur weil Sie einen bestimmten Sachverhalt mit dem Partner 
besprochen haben, heißt das noch lange nicht, dass Sie auch eine 
einvernehmliche Lösung gefunden haben. Haken Sie besser noch mal nach! 
Beruf/Geld Sollte ein Kollege in Erklärungsnot geraten, sollten Sie sich nicht 
scheuen, diesem beizustehen – allerdings müssen Sie bei der Wahrheit blei-
ben, sonst handeln Sie sich schnell  Ärger ein. Gesundheit Ein abendliches 
Vollbad kann Wunder wirken – verwandeln Sie das Badezimmer mit Kerzen 
und Duftölen in ein Mini-Spa, dann werden Sie sich wie neugeboren fühlen. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Von Langeweile kann im Liebesleben von Zwillingen derzeit 
keine Rede sein, denn es geht hin und her und auf und ab. Aber 
keine Sorge: Bald renken sich die Dinge wieder ein! Beruf/Geld Man schätzt 
Ihren Sachverstand und fragt Sie daher nun oft um Rat. Sehen Sie das als 
Kompliment, anstatt sich über zu viel Arbeit zu beschweren! Gesundheit 
Gehen Sie nicht so hart mit sich ins Gericht, wenn das Sportprogramm der-
zeit ein wenig zu kurz kommt: Sie können einfach nicht auf allen Hochzeiten 
gleichzeitig tanzen. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Singles sollten sich darauf gefasst machen, dass Sie für je-
manden, den Sie bisher nur als Bekannten gesehen haben, doch 
mehr empfinden. Beruf/Geld Mit Lügen und Intrigen kommen Sie langfristig 
auf der Karriereleiter nicht weiter – zumindest nicht dorthin, wo Sie gern 
wären. Bedenken Sie das jetzt bei allem, was Sie tun! Gesundheit Essen soll 
Spaß machen – bei den Regeln, die Sie sich derzeit in Sachen Ernährung auf-
erlegen, bleibt der aller Wahrscheinlichkeit nach aber bald auf der Strecke. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Löwen neigen mal wieder zum großen Auftritt und legen 
schnell mal ein Eifersuchtsdrama hin, wenn der Partner nur einen 
anderen Menschen anschaut. Schon klar, dass das schnell proble-
matisch werden kann, oder? Beruf/Geld Bei wichtigen Gesprächen können 
Sie durch Witz und Charme punkten, das alles wird Ihnen aber nicht helfen, 
wenn Sie sich in der Materie nicht auskennen. Gesundheit Bei Hautproblemen 
sollten Sie darauf achten, mehr zu trinken – oft entstehen Pickel, Falten und 
Unreinheiten, weil man einfach nicht ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Sie suchen mal wieder nach dem sprichwörtlichen Haar 
in der Suppe, anstatt die Dinge einfach so zu genießen, wie 
sie gerade sind. Versuchen Sie etwas entspannter an die Sache 
ranzugehen. Beruf/Geld Ihr Fleiß in allen Ehren, aber was versprechen Sie 
sich davon, jeden Tag als letzter aus dem Büro zu gehen? Auf Dauer tun 
Sie sich damit keinen Gefallen – machen Sie ruhig mal ein wenig früher 
Schluss. Gesundheit Mut zur Gelassenheit – das ist nun die Devise für 
Jungfrau-Geborene. Wenn Sie alles immer so bierernst nehmen, bleibt die 
Lebensfreude bald auf der Strecke!
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Ihre Sehnsucht nach Harmonie führt nun leider dazu, dass 
Sie die eigenen Bedürfnisse denen des Partners unterordnen. 
Stehen Sie zu Ihren Wünschen, sonst werden Sie bald zur Marionette von Ih-
rem Liebsten! Beruf/Geld Um Ordnung in Ihre Finanzen zu bringen, sollten Sie 
sich zunächst einen Überblick über die aktuellen Ausgaben und Einnahmen 
verschaffen. Gesundheit Der Spaß sollte beim Sport jetzt im Vordergrund 
stehen, denn zu militärischem Drill werden Sie sich jetzt kaum aufraffen 
können. Wie wäre es mit einem Indoor-Fußballturnier mit Freunden? 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles sind in Flirtlaune und können dabei so manche Er-
oberung machen, allerdings wissen Sie selbst nicht so recht, was 
daraus werden kann oder soll. In der Beziehung herrscht Harmonie 
pur. Beruf/Geld Sie schaffen es, einen kühlen Kopf zu bewahren, selbst dann, 
wenn die Kollegen schon am Rad drehen. Auf diese Weise gelingt es Ihnen, 
Ordnung ins Chaos zu bringen – sehr schön! Gesundheit Sie müssen sich ja 
nicht jeglichen Genuss verkneifen, aber ein bisschen zurückhalten sollten 
Sie sich schon. Greifen Sie auch mal zu frischem Obst oder Gemüsesticks.
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Bei Paaren herrscht eitel Sonnenschein, Singles hingegen 
müssen sich darauf gefasst machen, eine herbe Abfuhr einzustek-
ken. Werfen Sie die Flinte nicht ins Korn: Sie werden bald jemanden 
kennenlernen, der Ihr Herz in Wallung bringt. Beruf/Geld Wenn Sie das Gefühl 
haben, dass Sie wegen der Geschwätzigkeit der Kollegen Ihre Arbeit nicht erle-
digen können, sollten Sie deutlich sagen, dass es Ihnen zu bunt wird. Gesund-
heit Wer nach längerer Trainingspause wieder mit dem Sport anfängt, sollte 
sich am Anfang nicht zu viel vornehmen, sonst verliert man nur die Motivation! 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe In der Beziehung müssen Sie nun so einige Klippen um-
schiffen. Achten Sie auf gute Kommunikation, so können Sie 
Missverständnisse und Streit vermeiden und fahren bald wieder in 
sicheren Gewässern. Beruf/Geld Im Job punkten Sie jetzt vor allem durch Ihre 
zwischenmenschlichen Kompetenzen: Sie nehmen sich Zeit für die Kollegen 
und deren Nöte, wofür man Ihnen dankbar sein wird. Gesundheit In der Frei-
zeit sollten Sie jetzt eher auf Entspannung als auf sportliche Höchstleistung 
setzen. Ein Ausflug ins Spa hilft Ihnen runterzukommen und Ruhe zu finden. 
Wassermann (21.01 – 19.02)  
 Liebe Sie wissen selbst nicht so recht, was Sie wollen – da 
fällt es dem Gegenüber schwer, Sie und Ihre Absichten einzu-
schätzen. Vielleicht sollten Sie sich selbst erst über die eigenen 
Erwartungen klar werden? Beruf/Geld Im Job steht eine eher unspektakulä-
re Phase bevor, dennoch sollten Sie hochkonzentriert zu Werke gehen um 
Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden. Gesundheit Schlemmereien jeglicher Art 
können Sie derzeit nur schwer widerstehen. Daher ist es kein Wunder, wenn 
die Jeans etwas enger sitzen. Zeit, endlich wieder sportlich aktiv zu werden!
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Legen Sie jetzt nicht jedes Wort des Liebsten auf die 
Goldwaage, damit machen Sie sich das Leben nur unnötig 
schwer. Versuchen Sie, die Dinge etwas entspannter anzugehen! 
Beruf/Geld Kluge Sprüche sollten Sie sich jetzt besser sparen, die Stim-
mung im Job ist eh schon angespannt, da müssen Sie nicht auch noch Salz 
in die Wunde streuen. Gesundheit Toben Sie sich beim Sport aus, das tut 
der Figur gut und hilft Ihnen ganz nebenbei, Frust und Ärger loszuwerden 
– und das ist dringend nötig!
  Ihre Sterne 
          IM DEZEMBER 2016
HOROSKOP
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ELBGEFLÜSTER: Du 
singst überwiegend deutsch 
und deutsche Musik ist 
kommerziell so stark wie nie 
zuvor. Ist das auch ein Grund, 
warum Ihr viele ursprünglich 
englische Texte vom dritten 
Album „Alina" noch ins Deut-
sche übersetzt habt?
ALINA SÜGGELER: Das 
war alleine ein persönlicher Grund. Wir haben gemerkt, 
dass wir mit englischen Texten unsere Fans nicht so er-
reichen können und uns daher entschieden das Album 
ins Deutsche zu übersetzen. Wir entsprachen somit dem 
Wunsch unseres Publikums und das ist uns sehr wichtig.
ELBGEFLÜSTER: Ist das aktuelle Album das persön-
lichste? ALINA SÜGGELER: Ich tue mich mit dieser 
Aussage immer ein wenig schwer, denn die beiden Al-
ben zuvor waren auch sehr persönlich. Bereits auf dem 
ersten Album habe ich viele persönliche Dinge, die ich 
erlebt habe verarbeitet. Aber das aktuelle Album zeigt 
auf jeden Fall Facetten, die ich zuvor nicht gezeigt habe 
und wirkt dadurch sicherlich persönlicher. Für das Texte-
schreiben habe ich drei Monate gebraucht, was für mich 
eine sehr spannende Erfahrung war. 
ELBGEFLÜSTER: Beim Video zur aktuellen Single 
„Langsam“ bist Du komplett nackt zu sehen und es flie-
ßen auch Tränen – ist das eine Symbolik für die Aussage 
des Songs? ALINA SÜGGELER: Auf jeden Fall! Es 
geht im Song darum das Gefühl zuzulassen „Ich fühle 
mich so wohl wie ich bin“ und das dem Umfeld auch zu 
zeigen. Auch das ist eine neue Facette von mir, die ich 
auf dem Album „Alina" zeige, was ich persönlich sehr 
spannend finde, denn ich möchte den Mut, mich neu zu 
präsentierten, damit ausdrücken. 
ELBGEFLÜSTER: Wie echt sind die Tränen im Video? 
ALINA SÜGGELER: Die waren echt! Ich wäre auch 
eine zu schlechte Schauspielerin, um da etwas vorzuspie-
len. Wir haben uns für diesen Moment auch sehr viel Zeit 
gelassen, ihn quasi gesucht. 
ELBGEFLÜSTER: Was war denn der Auslöser für 
die Tränen? ALINA SÜGGELER: Das ist sehr privat… 
(überlegt). Es hängt mit meiner tiefen Verbundenheit 
zu meiner Familie zusammen und den nicht so schönen 
Momenten, die ich mit meinen Geschwistern geteilt habe. 
Ich habe auch daran gedacht, dass ich einige Dinge hätte 
gerne ungeschehen machen wollen. 
ELBGEFLÜSTER: Wie war der Videodreh mit dieser 
Nacktheit? ALINA SÜGGELER: Ich sehe Nacktheit 
einfach als unsere natürlichste Form an und fühle mich 
nackt auch wohl. Vor der Kamera ist das sicherlich et-
was anderes, aber ich wollte für die Zuschauer echt und 
spürbar rüberkommen, denn das war meine Attitüde 
und der künstlerische Anspruch beim Video. Ich fand 
es aufregend, dass die Textilblockade quasi nicht mehr 
vorhanden war. 
ELBGEFLÜSTER: Was hältst Du von dem ungemeinen 
Schlagerboom, der auch jüngere Zielgruppen erreicht? 
ALINA SÜGGELER: Grundsätzlich geht es doch 
darum gute Musik zu machen, mich stört daher diese 
„Genre-Polizei“. Wenn jemand etwas Gutes abliefert und 
dazu steht, dann ist es doch letztendlich egal, was es ist. 
ELBGEFLÜSTER: Du hast Dich ja auch einmal für den 
Eurovision Song Contest engagiert. Was ist Deine Erklä-
rung für das zuletzt desaströse Abschneiden? ANDI 
WEIZEL: Hui, kein gutes Thema (lacht). Wir haben den 
ESC dieses Jahr gar nicht verfolgt, da wir lange im Tonstu-
dio waren und dann immer wie ein Einsiedler unterwegs 
sind – waren also nicht erreichbar (lacht). 
Alina Süggeler und 
Andi Weizel von Frida 
Gold gastieren mit 
ihrem brandneuen 
Album „Alina“ am 
9. Dezember um 
20.00 Uhr im Alter 
Schlachthof Dresden.
 „Mich stört 
      diese ständige 
„Genre-Polizei“.“
 INTERVIEW 
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Frida Gold“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Frida Gold“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 05.12.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 „Mich stört 
      diese ständige 
„Genre-Polizei“.“
INTERVIEW
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ELBGEFLÜSTER: Bedarf es als einzige Frau in einer 
Band einer eingespielten Streitkultur? ANDI WEIZEL: 
Egal, ob geschäftlich oder privat eine gute Streitkultur 
ist letztendlich immer wichtig. Eine gute Reibung ist so-
gar wichtig für den kreativen Prozess. Wir beide arbeiten 
bereits seit knapp acht Jahren eng zusammen und haben 
uns daher schon häufig mit unserer Streitkultur ausei-
nandergesetzt (lacht). Mindestens so häufig lagen wir 
aber schon lachend auf dem Tonstudioboden. ALINA 
SÜGGELER: Wir waren ja mal ein Paar und kennen 
uns daher sehr genau. Zwar fliegen manchmal die Fetzen, 
aber wir sind schnell wieder auf Kurs, da wir beide sehr 
stark auf die Musik fixiert sind. Das ist sicherlich eine 
große Besonderheit bei Frida Gold. 
ELBGEFLÜSTER: Ihr seid also sehr diszipliniert? 
ALINA SÜGGELER: Ja, denn für meine kreative Frei-
heit brauche ich klare Strukturen und ein harmonisches 
Umfeld, damit ich mich wohl fühle.
ELBGEFLÜSTER: Schenk uns zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit. ALINA SÜGGELER: Stillstand 
ist Rückschritt. Denn nur, wenn man immer in 
Bewegung bleibt, geht das Leben auch 
weiter, was auch ein Thema des aktu-
ellen Albums „Alina" ist. 
Strehlaer Str. 48
01591 Riesa + Tel. 03525 / 734614
Mo-Fr 9-18 Uhr + Sa 9-12 Uhr + www.moebelwelt-fahrendorff.de
bis zu
für den Landkreis Meißen
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung oder 
anderen wissenswerte Termine? Schicken Sie uns 
Ihre Daten per E-Mail an termine@elbgefluester.de
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Donnerstag, 1. Dezember 2016
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit Lars, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | 
Donnerstag ist 
Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 
l Bier nach Wahl, 
Reservierung und 
weitere Infos unter Tel. 035208-2225 und 
im Internet www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern "Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 
01561 Rödern
19 Uhr | Singer-Songwriter LIVE „Tigeryouth“, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Carmen Oper von Georges Bizet, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe 
Genießen Sie die Harmonie eines ausgewählten 
Menüs mit exzellenten Weinen, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 2. Dezember 2016
10 Uhr | Die 
Weihnachtsgans 
Auguste 
Weihnachtliches 
Konzert für Kinder, 
Tel. 03521-41550, 
www.theater-
meissen.de Wo? 
Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
14 Uhr | Seniorentanz 4 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ mit 
buntem Programm für Groß und Klein, Tel. 
03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? 
Freizeitbad „Wellenspiel“, Berghausstr. 2, 
Meißen
17 Uhr | DISCO Teendance · Weihnachtsfatsche, 
ab 21 Uhr Teckno – Querbeet, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
18 Uhr | 
FeierWeinabend 
in der Vinothek 
am Markt … Nette 
Leute treffen und 
entspannt guten 
Wein genießen, Tel. 03521-4763700, www.
weinhaus-schuh.de Wo? Vinothek am Markt, 
Markt 5, Meißen
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Festliches 
Degustationsmenü 
Elegantes Dinner 
mit erlesenen 
Weinen, 
Wissenswertem 
und Amüsantem 
zum sächsischen Weinbau und Live-Musik, 
129,50 €, Tel. 03521-76760, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
19 Uhr | Wein und Weingeschichten... mit 
dem weinseligen Mönch und der Meißner 
Weinmagd, 27 €, www.winzergenossenschaft-
meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
19.30 Uhr | „Karl May und Weihnachten“ · III. 
Teil Vortragsreihe von Willi Stroband zu Karl 
Mays berühmtem Werk „Weihnacht“, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
19.30 Uhr | Barocke Musik zur Advents- und 
Weihnachtszeit  Ensemble Charpentier, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Ratssaal Meißen
19.30 Uhr | Reineke Fuchs Schauspiel nach 
Johann Wolfgang Goethe, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Eine Himmlische 
Nummer Kabarett mit dem 
Academixer Ensemble, 
ab 19,50/17,50 €, Tel. 
035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
20 Uhr | Die Herkuleskeule - Die Zukunft lügt 
vor uns. Drei Kabarettisten warnen: Freibier 
wird teurer!  mit Birgit Schaller, Rainer Bursche 
und Erik Lehmann, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | „Männer, Mädels & Moneten“ · Ein 
Abend, bei dem kein Auge trocken bleibt…  
Kabarett „Leipziger Funzel“, 24/22 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
21 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 3. Dezember 2016
9 Uhr | „Kakao, die Speise der Götter - kochen 
mit Schokolade" Spezialseminar mit Koreen 
Vetter, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
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13-19 Uhr | Romantisches Glühweindorf Weih-
nachtsmarkt am 3. und 4. Dezember für große 
und kleine Gäste mit exklusiven Weihnachts-
geschenken, zahlreichen regionalen Delikates-
sen, Geschichtenerzählern uvm.,  winterliche 
und weihnachtliche Gerichte im Restaurant 
SteinBeisser, Tel. 035975-843396, www.stein-
reich-sachsen.de  Wo? Erlebniswelt SteinReich, 
An der Tankstelle 3, Hohnstein OT Rathewalde
KALENDER
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Marktkauf Oschatz
04758 Oschatz ·  Venissieuxer Str. 6 ·  Tel. 03435-9870
Öffnungszeiten: Mo-Mi + Sa 7-20 Uhr ·  Do-Fr 7-21 Uhr
Aus Schottland
Laphroaig
Islay Single Malt
Scotch Whisky
48 % Vol., 0,7 Liter Flasche
1 l = 142,84
Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch und Samstag 7.00 bis 20.00 Uhr • Donnerstag und Freitag 7.00 bis 21.00 Uhr
99.99 62.99
Aus Japan
Suntory Hibiki 
Harmony Japan Blended 
Whisky
43 % Vol., 0,7 Liter Flasche
1 l = 89,99
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Whisky Tasting
14.12.2016
ab 20.00 Uhr
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Passend zu diesen Whisky`s 
laden wir zu unserem 
traditionellen Whisky Tasting ein.
Themenschwerpunkt: 
Schottland und Japan.
Erleben Sie mit uns eine 
geschmackliche Reise von den 
Japanischen Inseln bis hin in die
Schottischen Highlands.
 
Karten sind ab sofort an
unserer Information erhältlich.
Preis 25€ je Karte, darin enthalten 
ist ein 10€ Gutschein, welcher am Abend 
des Tastings eingelöst werden kann.
 
Für den kleinen Hunger ist gesorgt. 
Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Team vom Marktkauf Oschatz.
Herausgeber: EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co KG, 97228 Rottendorf, HRA 61642, Amtsgericht Würzburg. Name und Anschrift unserer regional tätigen Unternehmen bzw. der regionalen, selbstständigen Marktbetreiber finden Sie unter 
www.edeka.de/marktsuche oder erfahren Sie über unsere Kundenhotline 0800-0033352. Alle Angebote gültig von 28.11. bis 03.12.2016. Wir haben uns für diesen Zeitraum ausreichend bevorratet.Bitte entschuldigen Sie, wenn die Artikel aufgrund der 
großen Nachfrage dennoch im Einzelfall ausverkauft sein sollten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nur gültig in dem teilnehmenden Markt.  
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Welt des Whisky`s
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Whisky Tasting 
Themenschwerpunkt: Schottland und Japan. 
Erleben Sie mit uns eine geschmackliche 
Reise von den Japanischen Inseln bis 
hin in die Schottischen Highlands.
Karten sind ab sofort an der Info im Markt 
erhältlich. Preis 25 € inkl. 10 € Gutschein, 
der am Abend des Tastings eingelöst 
werden kann. Für den kleinen 
Hunger ist gesorgt. 
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10 Uhr | Offene Glaswerkstatt und Workshop 
"Kreative Flachglasgestaltung" mit dem 
Glaskünstler E. Andreas Hartzsch, Tel. 03525-
733926, www.glaswerkstatt-hartzsch.de Wo? 
Glaswerkstatt Hartzsch, Hohe Str. 12, Riesa
10 Uhr | Manufakturen-Markt auf Schloss 
Wackerbarth Erlesene Geschenkideen für Groß 
& Klein mit Bastel-Werkstatt, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | 
Beobachtungs- und 
Vereinsstand auf 
der Gostewitzer 
Hofweihnacht, 
www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? WohnKulturGut 
Gostewitz
11 / 14 / 16 Uhr | Die Prinzessin und der 
Schweinehirt  in der Theaterscheune, www.
wundervolle-weihnachtswelt.de Wo? 
Wundervolle Weihnachtswelt, Strocken Nr. 22, 
Großweitzschen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Gröbere Lichterzeit Handgemachte 
Straßenweihnacht, www.sprungbrett-riesa.
de Wo? Kirchstr. 1 bis 46 inkl. Gröbaer 
Schlosspark, Riesa
15 Uhr | Offenes 
Töpferwochenende 
im Töpferstübchen, 
Anmeldung 
erbeten, Tel. 
035264-98715, 
www.k-reichert.com Wo? Töpferstübchen, 
Altoppitzscher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
16 Uhr | Riesaer Astrolounge Regelmäßiger Treff 
für Mitglieder des Vereins und Interessierte, 
ab 18 Uhr astronomischer Vortrag: „Der 
Wintersternhimmel und der Abendstern“ und 
„Astro-Glühweinnacht“, www.sternenfreunde-
riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
16 Uhr | Weihnachtsgans Auguste Familien-
Musical, ab 15,40/9,90 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | 30 
Minuten Orgelmusik 
zum Advent 
Orgelmusik 
alter und neuer 
Meister sowie 
Improvisationen, 6/5 €, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
18 Uhr | Schlossgeflüster mit der Gräfin Cosel 
Ein Feuerwerk an Anekdoten und Pointen, 
15/12 €, Tel. 035242-50430, www.schloss-
nossen.de Wo? Schloss Nossen
18 Uhr | Nachts in 
der Albrechtsburg 
Führung durch 
die dunklen, 
geheimnisvollen 
Säle, 48 € mit 
weihnachtlichem Buffet, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Barocke Musik Unterhaltungskonzert 
zur Weihnachstzeit mit dem „Ensemble 
Charpentier" der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19 Uhr | Knusper, Knusper, Knäuschen · 
Märchenmusik in der Vorweihnachtszeit 
Weihnachtskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | „Kunst und Kuriositäten“ 
Kunstauktion, Tel. 0351-8311600, www.
altkoetzschenbroda.de Wo? Stadtgalerie 
Radebeul, Altkötzschenbroda 21
19 Uhr | Barocke Musik zur Adventszeit mit 
dem „Ensemble Charpentier“ der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525-62010, 
www.kirche-riesa.de Wo? Trinitatiskirche 
Riesa, Lutherplatz
19.30 Uhr | Christmas meets Cuba 2016 Klazz 
Brothers & Cuba Percussion, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15 
20 Uhr | Michl 
Müller · „Ausfahrt 
freihalten!“ 
Kabarett, 30 
€, Tel. 03525-
529422, www.
sachsenarena.de 
Wo? Stadthalle 
„stern“, 
Großenhainer Str. 
43, Riesa
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er 
und dem Besten von Heute, www.mega-drome.
de  Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 
507
20 Uhr | Kalle Pohl · „Selfi in Delfi"  Comedy, 
22/20 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
22 Uhr | Lichtmond Audiovisuelle Reise in 
die Fantasie, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Sonntag, 4. Dezember 2016
9 Uhr | 
Adventssauna 
Lassen Sie bei 
weihnachtlichen 
Aufgüssen 
und leckeren 
Angeboten die Seele baumeln, 9 € (4 
Std.), www.baederbetrieb-riesa.de Wo? 
Hallenschwimmbad Riesa, Am Sportzentrum
10 Uhr | Manufakturen-Markt auf Schloss 
Wackerbarth Erlesene Geschenkideen für Groß 
& Klein mit Bastel-Werkstatt, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 / 13 Uhr | Adventskino mit 
Überraschungen „Pettersson und Findus – das 
schönste Weihnachten überhaupt“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10.30 Uhr | 
Familien-Brunch 
Entspannt den 
Sonntagmorgen 
genießen mit 
einem ausgiebigen 
Brunch im Schloss, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
11 Uhr | Adventsbasteln für Kinder mit 
Weihnachtsschmuck aus Naturmaterialien, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11 Uhr | Beobachtungs- und Vereinsstand 
auf der Gostewitzer Hofweihnacht, www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? WohnKulturGut 
Gostewitz
14 Uhr | Der Nikolaus kommt auf seinem Pferd 
und hat Geschenke mitgebracht, 5 €/Kind, Tel. 
03521-452230, www.western-inn.de Wo? 
Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
14 Uhr | Endlich 
ist er zu uns 
gekommen… der 
schönste, wärmste 
und liebevollste 
Weihnachtsmann in 
der Theaterscheune, 
www.wundervolle-weihnachtswelt.de Wo? 
Wundervolle Weihnachtswelt, Strocken Nr. 22, 
Großweitzschen
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18 Uhr |   Zwischen Flaschenbier und Schnee-
gestöber Weihnachtsspecial-Kabarett mit "Die 
Bierhähne" · Vom Kartoffelsalat bis Weihnachts-
baum, von Schwiegermutter bis Mürbeteig und 
vom Entenbraten bis Geschenkpapier, alles 
wird von den beiden Weihnachtskugeln Blumi 
und Hans-Jürschn organisiert, produziert und 
schikaniert. Selbst am Heiligabend bleibt keine 
Glühweintasse durch Hellfried Pilsator, der Welt-
meister im Bierathlon, trocken. Tickets 27/25 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 
035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, 
Strehla OT Oppitzsch
16 Uhr | Weihnachtliches Chorkonzert mit der 
Chorgemeinschaft Coswig/Weinböhla, 6 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | Winter Concert mit der schwedischen 
Sängerin und Liedermacherin Sofia Talvik, 
Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
17.30 Uhr | „Märchenkeller 
im Advent" Advents-
geschichten und Weih-
nachtsmärchen bei 
Kerzenschein, Tel. 0351-
7956660, www.hotel-villa-
sorgenfrei.de Wo? Hotel Villa 
Sorgenfrei & Restaurant 
Atelier Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
18 Uhr | Adventsfeuer mit dem Westmann 
Patty Frank, Tel. 0351-8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Hans im Glück Schauspiel von Peter 
Ensikat, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 5. Dezember 2016
10 Uhr | Von Einem 
der auszog, das 
Gruseln zu lernen 
Märchen von 
Manuel Schöbel 
nach den Brüdern 
Grimm , Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „El Olivo – Der 
Olivenbaum“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Mein-
WeinWerkAbend 
Do it yourself 
für Jedermann - 
ungezwungener 
Handarbeitstreff 
bei Stricken, Häkeln, Klöppeln, Sticken, ohne 
Anmeldung - solange Platz verfügbar Wo? 
Vinothek am Markt, Markt 5, Meißen
Riesa feiert!
DJs: A2A 
(The Admirals)
SUPPORT: DJ 
Mihai Roman & 
MC Ian Georgous
 
EINTRITT: 7 € 
inkl. Sektempfang 
bis 0 Uhr
Die Stadtparty für 
alle Nachtschwärmer!
Sa 17.12.16
R1
RIESA
ab 21 Uhr
Veranstalter: 
Elbgeflüster &
megagaudi.de
ELGÜSTER
Versorgungs- u. Service GmbH
www.elgüster.de
Besuchen Sie uns 
von Montag-Freitag
Riesa 06.30 - 13.30 Uhr
Elsterwerda 11.00 - 13.30 Uhr
Lauchhammerstr. 20 · Riesa 
& Elsterstr. 1b · Elsterwerda 
Lieferservi
ce
Tel. 03533
 / 60 77 04
Dienstag, 6. Dezember 2016
10 / 16 Uhr | Der Schlangenbruder und andere 
Indianerlegenden Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
10 Uhr | Von Einem der auszog, das Gruseln 
zu lernen Märchen von Manuel Schöbel nach 
den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | »Seniorentreff« Führung gemeinsam 
und mit Freude in der Albrechtsburg, 8 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Nikolaus im Kino „Augsburger 
Puppenkiste: Die Weihnachtsgeschichte“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Wein & 
Schokolade Welche 
Schokoladensorte 
harmoniert mit 
welchem Wein? 
Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | WeinLESE Heinz Rudolf Kunze 
„Schwebebalken.Tagebuchtage.“, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
Mittwoch, 7. Dezember 2016
9 Uhr | Weihnachtsmarkt im Alberttreff u.a. mit 
Weihnachts-Basteleien, Weihnachtsbäckerei 
und Spielecke, 2 €,  Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
9.30 / 15 Uhr | „Arcadia“ mit der Kindergruppe 
der Spielbühne, 5/3 €,  Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung für 
interessierte und junge Studenten im Alter 
zwischen 7-12 Jahren, www.sternenfreunde-
riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
17.30 Uhr | Drei 
Haselnüsse für 
Aschenbrödel 
Öffentliche 
Abendführung 
durch die 
Ausstellung, 12,50€, Tel. 035207-87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
17.30 Uhr | Capoeira-Kurs Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | Wein & Fisch Kulinarischer Streifzug 
durch Neptuns Reich, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Die PIESAcker „Poli tickt nicht 
mehr“ Kabarett, Tel. 03525-737465, www.
piesacker.de Wo? Hotel Sachsenhof, Hauptstr. 
65, Riesa 
19.40 Uhr | Tanzkurs Discofox (Paartanz), 
Tel. 0160-97060887, www.tanzantracktion.
de Wo? Aktivist/Parkrestaurant, Elbgasse 
1, Meißen
19.45 Uhr | Ladies Preview „Office Christmas 
Party“ inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 8. Dezember 2016
10 Uhr | Was weiß der 
UHU?  Musical · Elster und 
Rabe im Wettlauf mit der 
Zeit, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von 
Engelbert Humperdinck, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
12 Uhr | Acts of Goodness mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
15 Uhr | Offener 
Schlagzeugwork-
shop mit Lars, www.
ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und 
weitere Infos unter Tel. 035208-2225 und 
im Internet www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern "Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 
01561 Rödern
19.30 Uhr | Die PIESAcker „Poli tickt nicht 
mehr“ Kabarett, Tel. 03525-737465, www.
piesacker.de Wo? Hotel Sachsenhof, Hauptstr. 
65, Riesa 
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe Ge-
nießen Sie die Harmonie eines ausgewählten 
Menüs mit exzellenten Weinen, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Emmi & Willnowsky Comedy, Tel. 
0174-3604801, www.kulturstaette-wolf.de 
Wo? Kulturstätte Gröditz, Reppiser Str. 35
Freitag, 9. Dezember 2016
9.30 Uhr | Die Welt ist rund Schauspiel und Fig-
urentheater mit den Landesbühnen Sachsen, 
Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
10 Uhr | Was weiß der UHU?  Musical · Elster 
und Rabe im Wettlauf mit der Zeit, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15 
15 Uhr | „Schach 
im Advent“  
Schachturnier für 
Schüler der Region 
in vorweihnachtli-
cher Atmosphäre,  
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ mit bun-
tem Programm für Groß und Klein, Tel. 03521-
701130, www.wellenspiel.de Wo? Freizeitbad 
„Wellenspiel“, Berghausstr. 2, Meißen
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei Meißen 
Drei-Gang-Menü mit Einblick in die Tisch- und 
Tafelkultur der Vergangenheit und Gegenwart, 
Tel. 03521-468730, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19.30 Uhr | Eine Nacht in Venedig Operette 
von Johann Strauss, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
 KALENDER
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20 Uhr | KONZERT Lord James + The 
Cunninghams + Revolting Rival, 7 €, www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
20 Uhr | Zauber der Travestie Schräg schrille 
Revue mit Gästen aus namhaften Kabaretts 
Deutschlands auf großer Jubiläumstour, 
Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
21 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 10. Dezember 2016
9 Uhr | „Weihnachtsküche - heilsame 
WeihnachtsGewürze" KräuterKochkurs mit 
Koreen Vetter, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
9 Uhr | Beobachtungs- und Vereinsstand 
auf dem Weihnachtsmarkt Staucha, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
Weihnachtsmarkt Staucha
11 Uhr | Von Einem der auszog, das Gruseln 
zu lernen Märchen von Manuel Schöbel nach 
den Brüdern Grimm , Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Winter-Wunder-Schloss Märchen & 
Plätzchen für Große und Kleine, 45/35 €, Tel. 
03521-76760, www.schloss-proschwitz.de 
Wo? Weingut Schloss Proschwitz, Dorfanger 
19, Zadel über Meißen
15 Uhr | 
Nachtflohmarkt 
Aufbau ab 12 
Uhr, Anmeldung 
unter www.
nachtflohmaerkte.
de oder Tel. 0172-3414241, 2 €, Kinder bis 
12 Jahre frei, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
15.30 Uhr | Die PIESAcker „Poli tickt nicht 
mehr“ Kabarett, Tel. 03525-737465, www.
piesacker.de Wo? Hotel Sachsenhof, Hauptstr. 
65, Riesa 
16 Uhr | 30 Minuten Orgelmusik zum Advent 
Orgelmusik alter und neuer Meister sowie 
Improvisationen, 6/5 €, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
18 Uhr | „Sterne überm Winterwald" 
Planetarisches Wintermärchen, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® 
Thematische Weinverkostung 
bei einer Zugfahrt durch den 
Lößnitzgrund, Tel. 0351-
21391340, www.sachsen-
traeume.de Wo? Bahnhof 
Radebeul-Ost
19 Uhr | Sachsenwein & 
Weihnachtsleckerei'n  Stollen 
& Co zum sächsischen 
Wein, 25 €, www.
winzergenossenschaft-
meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft 
Meißen, Bennoweg 9 
19 Uhr | Lange Wein-Nacht 
Verkostung und Menü, Musik 
und Tanz, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Hüttenzauber & 
Après Ski Party Die längste 
Partynacht der Stadt startet 
auf dem  Weihnachtsmarkt 
Großenhain, www.
schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Schützenhaus, 
Großenhain 
19 Uhr | Weihnachtsball 
Karten nur im Vorverkauf 
über Tanzschule Kläßig, 
Tel. 03528-446800, www.
zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Spiel der Aromen Stellen 
Sie spielerisch fest, was Ihr Geruchsinn 
wahrzunehmen vermag, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Christmas Party mit großem 
Weihnachtsbuffet, DJ Maik, Live-Musik und 
Line Dance, 39 €, Tel. 03521-452230, www.
western-inn.de Wo? Western Inn, Fährweg 3, 
Klipphausen
21 Uhr | Megadrome Revival Party auf 3 Floors 
mit Live-Act TWENTY 4 SEVEN, www.mega-
drome.de  Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner 
Str. 507
Sonntag, 11. Dezember 2016
9 Uhr | Adventssauna Lassen Sie bei 
weihnachtlichen Aufgüssen und leckeren 
Angeboten die Seele baumeln, 9 € (4 
Std.), www.baederbetrieb-riesa.de Wo? 
Hallenschwimmbad Riesa, Am Sportzentrum
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9 Uhr | Landweihnacht im Rittergut Staucha 
Weihnachtsstimmung mit einem einzigartigen 
Händlerangebot und kulinarischen Besonder-
heiten, Cafehausstimmung mit Livemusik, 
Weihnachtsmärchen und Basteleien für jede 
Altersgruppe Wo? Rittergut Staucha
 KALENDER
10 Uhr | Festtagsbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | 
Schneeweißchen 
und Rosenrot  
Märchen von 
Manuel Schöbel 
nach den Brüdern 
Grimm, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
12 / 13.30 Uhr | Adventskino „Augsburger 
Puppenkiste: Die Weihnachtsgeschichte“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
13 Uhr | Verkaufsoffener Sonntag 
„Adventsbummel“ · Buntes Marktreiben mit 
verschiedensten Aktionen, www.tourismus-
riesa.de Wo? Riesaer Innenstadt & Riesapark
14 Uhr | Jazzige WEINnachtsprobe Eine 
gelungene Kombination aus Jazz und 
Swing, einem köstlichen Vier-Gang-Menü 
sowie einer Sachsenweinprobe, 49 €, www.
winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
15 Uhr | „Kinder singen für Kinder“ 
Nachwuchskonzert durch die Kreismusikschule 
in der Theaterscheune, www.wundervolle-
weihnachtswelt.de Wo? Wundervolle 
Weihnachtswelt, Strocken Nr. 22, 
Großweitzschen
16 Uhr | Yakari und 
„Großer Häuptling 
Kleiner Bär" 
Familiennachmittag 
„Weihnachts-
special“ mit Film 
und Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Operettennachmittag Erinnerungen 
an den Tenor Fritz Wunderlich, 16,50 € inkl. 
Kaffeegedeck, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Wein-
böhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | Quaster  
live „Ich bereue 
nichts“ Ge-
schichten, Lieder 
und mehr mit 
Dieter „Quaster" 
Hertrampf, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
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P R Ä S E N T I E R T
ZEITENSTRÖMUNG, KÖNIGSBRÜCKER STRASSE 
SKATEBOARD CONCERTO
SA 3. / So 4. Dezember
Klassik Happening – 
Pianist begleitet Skater-Filme live!
STREET ART in ihrer ganzen VielfalT
NOCH BIS 8.  JANUAR 2017
NACHTS IM MUSEUM
Fr 9. / Sa 10. Dezember
Familien-
für 4 Personen
29 €
Advent-Ticket
MAGICCITY.DE
Bringen Sie Ihre Taschenlampen mit 
und erkunden Sie MAGIC CITY im Schein 
der Dunkelheit!
Anz_MC_Elbgefluester_Dez_148x103_4c.indd   1 17.11.16   11:22
Riesapark 6 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 65871-0
www.toom.de
Verkaufsoff ener
Sonntag
11. Dez. 2016
13-18 Uhr
Mit großem Weihnachtsbaum
verkauf!
17.30 Uhr | „Märchenkeller im Advent" Ad-
ventsgeschichten und Weihnachtsmärchen 
bei Kerzenschein, www.hotel-villa-sorgenfrei.
de Wo? Hotel Villa Sorgenfrei & Restaurant 
Atelier Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
18 Uhr | Adventsfeuer mit dem Westmann 
Patty Frank, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr |  The Gospel Passengers  Gospel-
konzert, 12/10 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
19 Uhr | Friend'N 
Fellow  · „live vom 
balkon“ Konzert, 
12 €, Tel. 03525-
529422, www.
sachsenarena.
de Wo? Balkon 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Montag, 12. Dezember 2016
8 Uhr | Adventsfrühstücksspecial bis 
18.12.2016, reichhaltiges Frühstücksbuffet, 
13,99 €, Reservierung bis 2 Tage im Voraus 
unter Tel. 03525-7090 Wo? Mercure Hotel 
Riesa, Bahnhofstr. 40
9.30 Uhr | „Papageno & Papagena“ mit dem 
Kinder- und Jugendtheater Burattino Stollberg, 
3/5 €, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „24 Wochen“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | 
„Sternschnuppen 
Geminiden - Nacht“ 
Beobachtung 
des Maximums 
vom bekannten 
Sternschnuppenstrom Geminiden, www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? Segelflugplatz 
Riesa-Canitz, Siedlungsstr. 51 
Dienstag, 13. Dezember 2016
9.30 Uhr | Die Weihnachtsgans Auguste 
Weihnachtskonzert mit dem Streichquintett 
„quintetto fantasia“ der Elbland Philhar-
monie Sachsen, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von 
Engelbert Humperdinck, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Stefan 
Mross präsentiert: 
Immer wieder Wei-
hnacht Volksmusik 
mit Brunner & 
Stelzer, Anna Ca-
rina Woitschack, Die Jungen Pseirer, ab 34 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Wei-
hnachtliche 
Lesestunde mit 
Stollen- & Glüh-
weinverkostung, 8 
€, www.bioladen-
gruene-insel.de  Wo? bioladen* Grüne Insel, 
Neumarkt 54, Meißen
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Mittwoch, 14. Dezember 2016
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von Engelbert Humperdinck, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17.30 Uhr | Capoeira-Kurs Brasilianischer Kampftanz, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | „Eiskalter Mord“ · Columbo Dinner-Krimi mit Vier-Gänge-Menü, 
49,95 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosenkrieg? Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | „Ein Streifzug durch die Röderaue“ Dia-Vortrag mit Reinhard 
Gaumnitz, 6/4 €, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain
Donnerstag, 15. Dezember 2016
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit Lars, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Klubkino „Mama gegen Papa - Wer hier verliert, gewinnt“ 
· Französische Filmkomödie, 5 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach 
Wahl, Reservierung und weitere Infos unter Tel. 035208-2225 und 
im Internet www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern "Zur 
Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit exzellenten Weinen, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Damenwahl “The Light between the Oceans” inkl. 1 Glas Sekt, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 16. Dezember 2016
10 Uhr | Der Weihnachtsbaum der Wünsche Große Spannung vor dem 
Weihnachtsfest , Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ mit buntem Programm für Groß 
und Klein, Tel. 03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? Freizeitbad 
„Wellenspiel“, Berghausstr. 2, Meißen
15 Uhr | Plauderei ab 3 Seniorenprogramm am Kamin, Eintritt frei, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit Verkostung von 3 Weinen und 
Ausklang bei einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, www.weingut-
mariaberg.de Wo? Weingut Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Mauern-Mystik-Muße Sonderführung mit Bierverkostung 
in die geheimnisvollen und dunklen Kellergewölbe, 27 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
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NEUES AUS DEM REICH DER SCHATTEN
DAS NEUE ABENTEUER
präsentiert
 
 
29.01.2017 Riesa SACHSENarena
12.04.2017 Riesa SACHSENarena
31.03.2017 Riesa SACHSENarena
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
FREUDE SCHENKEN MIT EVENTIM.DE
ROLAND
KAISER
LIVE2017
Die Tournee 
zum neuen 
Album!
11.03.2017 Riesa SACHSENarena
THE BEST SIDE
OF THE MOON
L I V E  &  O P E N  A I R  2 0 1 7
08.07.2017 Dresden Freilichtbühne Junge Garde
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19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe 
Genießen Sie die Harmonie eines ausgewählten 
Menüs mit exzellenten Weinen, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Die Zukunft lügt vor uns  „Drei 
Kabarettisten warnen: Freibier wird teuer!“ mit 
der Herkuleskule Dresden, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
20 Uhr | Oh, die Fröhliche  Kabarett mit Katrin 
Weber, ab 23,50 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Kammerkonzert „Konzert für Trompete 
und Klavier zu vier Händen“ mit Joachim Schäfer, 
Olga Gollej und Prof. Frank Immo Zichner, 25/23 
€, www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
21 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 17. Dezember 2016
11 Uhr | Backofentage in der »Königlichen 
Schlossküche«  Schaubacken im historischen 
Schlossofen & Direktverkauf, Tel. 035207-
87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
11 Uhr | Momo 
Ein Tanzstück von 
Wencke Kriemer 
de Matos, www.
dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | „Jahresabschlussbeobachtung unter 
Abendstern“ Gemeinsames Beobachtungser-
lebnis mit den Hobbyastronomen aus Riesa, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? Segelflug-
platz Riesa-Canitz, Siedlungsstr. 51
19.30 Uhr | „Schwanensee“ Russisches Ballett-
festival Moskau · Der „Schwanensee“ verkörpert 
alles was klassisches russisches Ballett aus-
macht: Anmut, Grazie und vor allem tänzerische 
Perfektion. Besonders in der Weihnachtszeit 
gehört der wohl beliebteste Ballettklassiker 
für viele Gäste zur vorweihnachtlichen Freude. 
Tickets ab 32 € an allen bekannten Eventim- 
& Reservix-Vorverkaufsstellen oder unter Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
21 Uhr | Record Relaese · 10 Jahre RAP im KNAST 
best of Nach 10 Jahren Projektarbeit vom Klinke 
e.V., nunmehr Outlaw gGmbH, präsentiert das 
Offene Jugendhaus die Releaseparty der be-
sten Tracks des Projekts „RAP im KNAST“. LIVE 
Act´s sind T9 und Rasputin. Einlass 19 Uhr. Es 
werden die Macher von RAP im KNAST anwesend 
sein und durch den Abend führen, ein paar der 
(inzwischen entlassenen) Teilnehmer ebenfalls 
und eventuell ihre Tracks performen..., www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
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16 Uhr | 30 Minuten Orgelmusik zum Advent Orgelmusik alter und 
neuer Meister sowie Improvisationen, 6/5 €, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
19.30 Uhr | Weihnachtliche 
Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten 
Menüs mit exzellenten Weinen, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
21 Uhr | „Revontulet - Lichter des Himmels" 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 18. Dezember 2016
9 Uhr | Adventssauna Lassen Sie bei weihnachtlichen Aufgüssen 
und leckeren Angeboten die Seele baumeln, 9 € (4 Std.), www.
baederbetrieb-riesa.de Wo? Hallenschwimmbad Riesa, Am 
Sportzentrum
10 Uhr | Festtagsbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen 
Ambiente, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 / 15 Uhr | Aschenbrödel 
Historisches Tischtheater mit einer 
Inszenierung auf einer tischgroßen 
Bühne für Kinder ab 5 Jahren, 4 €, 
Tel. 035207-8730, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 / 15 Uhr | „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ Weihnachts-
Märchen-Musical der Naturbühne Dornreichenbach, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
11 Uhr | Backofentage in der »Königlichen Schlossküche«  
Schaubacken im historischen Schlossofen & Direktverkauf, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
12 / 13.30 Uhr | Adventskino „Augsburger Puppenkiste: Die 
Weihnachtsgeschichte“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
12 Uhr | Hochprozentige Winterwanderung durch die Meißner 
Weinberge mit kleinem Imbiss vom Grill und Glühwein, 29 
€, www.winzergenossenschaft-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
14 Uhr | Adventsmusik zur Kaffeezeit »satt« mit hausgebackenen 
Torten und Kuchen sowie Livemusik am warmen Kamin des 
Schlosscafés, 8,50 €, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | La Cenerentola – Aschenputtel 
oder Der Triumph der Liebe  Komische 
Oper von Gioacchino Rossini, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
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15 Uhr | „Der Frieder und das Katerlieschen“ Märchentheater für 
Kinder ab 6 Jahren , 5 €, Tel. 035242-50430, www.schloss-
nossen.de Wo? Schloss Nossen
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade 
- drei heiße Lustgetränke Erfahren 
Sie Amüsantes, Interessantes und 
Wissenswertes, Tel. 03521-468730, 
www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9
16 Uhr | Süßer die Glocken nie klingen Der Konzertchor Riesa 
e.V. musiziert gemeinsam mit den Sängern des Männerchores 
Großenhain-Reinersdorf e.V. , Tel. 03525-659300, www.haus-
am-poppitzer-platz-riesa.de Wo? Haus am Poppitzer Platz, Riesa
16 Uhr | Der Weihnachtsbaum der Wünsche Große Spannung vor 
dem Weihnachtsfest , Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
17 Uhr | Dresden Gospel Choir · Christmas Gospel Konzert unter 
der Leitung von Carmen und Friedemann Wutzler, 19/9 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
17.30 Uhr | „Märchenkeller im Advent" Adventsgeschichten und 
Weihnachtsmärchen bei Kerzenschein, Tel. 0351-7956660, www.
hotel-villa-sorgenfrei.de Wo? Hotel Villa Sorgenfrei & Restaurant 
Atelier Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
18 Uhr | Adventsfeuer mit dem Westmann Patty Frank, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
18 Uhr | „Pasión de Buena Vista” Das Tanz und Musik Erlebnis · Live 
aus Kuba, ab 32,90 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Freshmaker Sound for Jesus, Tel. 0351-8488653, 
www.volksmissionskreis.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
Montag, 19. Dezember 2016
10 Uhr | Der Weihnachtsbaum der 
Wünsche Große Spannung vor dem 
Weihnachtsfest , Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
10 Uhr | Hase und Igel Schelmengeschichte von Peter Ensikat nach 
den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Theater von Kindern für Kinder "Märchenzeit“ mit der 
Nachwuchsgruppe der Spielbühne und " Die Tierweihnacht" mit 
der Theatergruppe der 1. Grundschule, Eintritt frei, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „The Light between the Oceans“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Feldschlößchen Super Regio Cup Dynamo, Stahl & Co. 
bitten zum Fußballfest, 18/15 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain
 Dienstag, 20. Dezember 2016
15 Uhr | Offene 
Fahrradwerkstatt mit 
Lars, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Wein & 
Schokolade Welche 
Schokoladensorte 
harmoniert mit 
welchem Wein? 
Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Mittwoch, 21. Dezember 2016
10 Uhr | Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
17.30 Uhr | 
Capoeira-Kurs 
Brasilianischer 
Kampftanz, 
www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, 
Riesa 
18 Uhr | „Knusper, knusper, Knäuschen" 
· Märchenmusik in der Vorweihnachtszeit 
Unterhaltungskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, 21 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | Tanzparty 
*Xmas* für 
tanzbegeisterte 
Paare, TS-
Mitglieder 5 €, 
Gäste 7,50 €, Tel. 
0160-97060887, www.tanzantracktion.de 
Wo? Restaurant "Das Sorgenfrei", Wilsdruffer 
Str. 35, Meißen
19 Uhr | Themen-Vokü: Wintersonnenwende 
Eintritt frei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Donnerstag, 22. Dezember 2016
11 / 17 Uhr | Von Einem der auszog, das 
Gruseln zu lernen Märchen von Manuel Schöbel 
nach den Brüdern Grimm , Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit Lars, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Der Traumzauberbaum 4 · Herr Kellerstaub 
rettet Weihnachten Familienweihnachtsmusical 
von Reinhard Lakomy und Monika Ehrhardt 
mit dem Reinhard Lakomy-Ensemble, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und 
weitere Infos unter Tel. 035208-2225 und 
im Internet www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern "Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 
01561 Rödern
Freitag, 23. Dezember 2016
18 Uhr | „Knusper, knusper, Knäuschen" 
· Märchenmusik in der Vorweihnachtszeit 
Unterhaltungskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, ab 19,50/17,50 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Funzelführung 
für Kinder Im Schein der 
Taschenlampe durch die 
dunklen Säle und Keller 
der Albrechtsburg, 
12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
21 Uhr | PARTY: SchOJHne Fatsche www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
Samstag, 24. Dezember 2016
8 Uhr | Weihnachtsfrühstücksspecial bis 
26.12.2016, reichhaltiges Frühstücksbuffet, 
13,99 €, Reservierung bis 2 Tage im Voraus 
unter Tel. 03525-7090 Wo? Mercure Hotel 
Riesa, Bahnhofstr. 40
10 / 13 / 15 Uhr | Kinderkino am Heilig 
Abend verkürzt das Warten auf den 
Weihnachtsmann, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
23 Uhr | Lateinamerikanische Weihnacht 
Noemi La Terra, Gesang · Gospelchor der 
Friedenskirche, Tel. 0351-8381741, www.
friedenskirchgemeinde-radebeul.de Wo? 
Friedenskirche, Altkötzschenbroda 40, 
Radebeul 
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Herbst
      HIGHLIGHTS
Hotel & Restaurant
GASTHAUS
ZUM SCHWAN
Sporerstr. 2, 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 97 53 00, Fax 97 55 99
WWW.SCHWAN-OSCHATZ.DE
 ab Oktober 2016
WILDSAISON 
mit Hase, Wildschwein & Co.
4. Dezember 2016
ADVENTSBRUNCH 
  Gern begrüßen wir Sie in der 
Weihnachtszeit zu besinnlichen 
Stunden im Kreise Ihrer Lieben! 
Reservierung erforderlich!
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Sonntag, 25. Dezember 2016
13 Uhr | „Weihnachten im Atelier Sanssouci" 
mit einem edlen Festtagsmenü, Tel. 0351-
7956660, www.hotel-villa-sorgenfrei.de Wo? 
Hotel Villa Sorgenfrei & Restaurant Atelier 
Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
17 Uhr | La 
Cenerentola – 
Aschenputtel oder 
Der Triumph der 
Liebe  Komische 
Oper von 
Gioacchino Rossini, 
Tel. 0351-89540, 
www.dresden-
theater.de Wo? 
Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
21 Uhr | Worst Hit´s PARTY www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
Montag, 26. Dezember 2016
13 Uhr | „Weihnachten im Atelier Sanssouci" 
mit einem edlen Festtagsmenü, Tel. 0351-
7956660, www.hotel-villa-sorgenfrei.de Wo? 
Hotel Villa Sorgenfrei & Restaurant Atelier 
Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
17 Uhr | Die 
Schneekönigin · 
Das Musical Un-
terhaltung für die 
ganze Familie, ab 
23,35/14,55 €, Tel. 
03525-529422, 
www.sachsena-
rena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 
43, Riesa
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Welcome to 
Norway“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
19 Uhr | Tanz 
im Brauhaus 
Schwingen Sie das 
Tanzbein, Eintritt 
frei, Tel. 03525-
530930, www.
hammerbraeu.de 
Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu, Riesen-
hügel, Riesa
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 27. Dezember 2016
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | La Cenerentola Komische Oper von 
Gioacchino Rossini mit den Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 03522-505558, www.kul-
turzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | CITY unplugged & Dirk Michaelis Das 
Weihnachtsfest der Rockmusik, ab 28,50 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Funzelführung für Kinder Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen Säle und 
Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
21 Uhr | „Pink Floyd - Dark Side of the Moon" 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Mittwoch, 28. Dezember 2016
16 Uhr | Hans im Glück mit den Landesbühnen 
Sachsen, ab 13,60/6,45 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Schwanensee Ballett in vier Akten 
von P. I. Tschaikowsky, ab 39,95 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | The Original USA Gospel Singers  
Eine schwungvolle und atemberaubende Show 
, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Donnerstag, 29. Dezember 2016
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit Lars, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17.30 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Öffentliche Abendführung durch die 
Ausstellung, 12,50€, Tel. 035207-87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
21 Uhr | Lichtmond Audiovisuelle Reise in die 
Fantasie, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Freitag, 30. Dezember 2016
17 Uhr | Kulinarische Weltreise Immer 
wieder Russland – ein russischer Abend, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Jahresabschlusskonzert mit Singer-
Songwriter „René Ahlig“ NoKing.NoCrown, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Mauern-Mystik-
Muße Sonderführung in 
die geheimnisvollen und 
dunklen Kellergewölbe, 
20 € inkl. Becher Meißner 
Wein, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
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17 Uhr | Das singende klingende Bäumchen 
DEFA-Märchenklassiker LIVE · Für Generationen 
hat der fast 60jährige Märchenklassiker bis 
heute nichts von seinem Zauber verloren. 
Nun findet das romantische Märchen seinen 
verdienten Weg auf die große Theaterbühne! 
Tickets ab 22/16,50 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
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Das neue Album „Seelenbeben“ im Handel
Das neue Album „Seelenbeben“ im Handel
Das neue Album „Seelenbeben“ im Handel
Das neue Album „Seelenbeben“ im Handel
92 x 125 mm
92 x 92 mm
45 x 20 mm
45 x 30 mm
45 x 40 mm
45 x 60 mm45 x 50 mm92 x 30 mm
190 x 50 mm
SACHSENarena 
Riesa | 20 oo Uhr3.2.17 elbgefl üster.deTICKETS: RIESA INFORMATION Tel. 03525 / 529422 & an allen bek. VVKstellen · www.sachsenarena.de
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19.30 Uhr | Amphitryon Komödie Von Molière, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
21 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 31. Dezember 2016
15 Uhr | „Das Alphabet des Wünschenswerten" 
Literatur & Musik mit Texten von Thomas 
Rosenlöcher und Musik von Frank Fröhlich, 
20/18 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, 
Coswig 
15 Uhr | Heiteres Silvesterkonzert mit dem 
Dresdner Salonorchester, 22/20 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
17 Uhr | Silvesterkonzert mit dem Neuen 
Kammerorchester Dresden, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Fame – 
Das Musical mit 
anschließender 
Party, Tel. 0351-
89540, www.
dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
19 Uhr | Große Silvesterparty auf 3 Floors, 
www.mega-drome.de  Wo? Mega-Drome 
Radebeul, Meißner Str. 507
19 Uhr | 
„Silvester-Menü" 
mit Jazzkonzert 
und einem feinen 
6-Gang-Menü, Tel. 
0351-7956660, 
www.hotel-villa-
sorgenfrei.de 
Wo? Hotel Villa 
Sorgenfrei & 
Restaurant Atelier 
Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
19 Uhr | Silvester 
Rambazamba Teil 
II Silvester-Revue 
mit Alf Mahlo und 
Henriette Ehrlich, 
ab 27 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20.30 Uhr | Silvester Gala u.a."4 gegen die 
Bank” inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
21 Uhr | Silvester 
Party mit großem 
Silvesterbuffet, 
DJ Maik & 
Entertainment, 
VVK 75 €, Tel. 
03521-452230, 
www.western-inn.de Wo? Western Inn, 
Fährweg 3, Klipphausen
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15 - 18 Uhr | Weesensteiner Kindersilvester 
Lampion-Rundgang durch die kerzenerhellte 
Burganlage für die jüngsten Schloss-Fans · Das 
Wandertheater Schwalbe, die Puppenspie-
lerin Karla Wintermann oder Museum Mobil 
erzählen IHRE amüsante und spannende Ver-
sion von „Hänsel und Gretel“, mit Gegrilltem, 
Glühwein und Punsch am wärmenden Feuer, 
Beginn des Rundgangs viertelstündlich, www.
schloss-weesenstein.de Wo? Schloss Weesen-
stein, Am Schlossberg 1, Müglitztal  
elbgeflüster.de 
sagt "Danke" und 
wünscht allen Kunden, 
Lesern und Geschäfts-
partnern ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, ruhige 
Festtage und einen 
guten Start ins neue 
Jahr 2017.
Frank Scharschuh
01445 Radebeul 
Meißner Straße 5 Tel.:  03 51 - 8 30 62 58Fax:  03 51 - 8 30 62 59
E-Mail: rewe.radebeul@t-online.de
Montag - Samstag
6bis 22 Uhr
Wir sind für Sie Da!Frank Scharschuh01445 Radebeul 
Meißner Straße 5 Tel.:  03 51 - 8 30 62 58Fax:  03 51 - 8 30 62 59
E-Mail: rewe.radebeul@t-online.de
Montag - Samstag
bis  Uhr
ir sind für Sie Da!
unsere festtagsöffnungszeiten: 
24. Dez. 16 von 6.00 bis 14.00 Uhr • 31. dez. 16 von 6.00 bis 16.00 Uhr
...mit Vielen Geschenkideen für die 
weihnachtszeit & festlichen spezialiäten.
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Das Letzte 
In Deutschland wäre die Diddl Maus passend: Im Jahr 2007 
mussten thailändische Polizisten, die sich kleinere Ordnungs-
vergehen (z. B. Verspätungen) zuschulden kommen ließen, jew-
eils einige Tage lang eine rosa „Hello-Kitty“-Armbinde tragen, 
was den Charakter einer Disziplinarmaßnahme besaß.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Ein Mann betritt die Zoohandlung 
und sagt: "Ich brauche 16 Spinnen, 35 
Kellerasseln und 21 Kakerlaken."
Die Verkäuferin fragt irritiert: 
"Was wollen Sie denn mit dem 
ganzen Ungeziefer?"
Darauf der Kunde: "Ich ziehe bald 
um und mein alter Vermieter sagt, 
ich soll die Wohnung so verlassen, 
wie ich sie beim Einzug vorfand."
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